





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 様 に 、 終 身 刑 で 服 役 中 の 囚 人 に よ っ て 犯 さ れ た 殺 人 に 適 用 さ れ え な い と す る 理 由 は な い 。 そ れ 故 、 Ｘ が そ れ に 従
っ て 科 せ ら れ た 絶 対 的 死 刑 宣 告 は  よ り 厳 し く な い 刑 罰 を 要 求 し う る 諸 要 因 が あ る に も か か わ ら ず 、 死 刑 が 科 せ ら
れ た 危 険 を 生 み 出 し た  こ と に な る
( )
。
( ) Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
( ) Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).
( ) Coker v. Georgia, 433 U.S. 584 (1977).
( ) Trop v. Dulles, 356 U.S. 8 6 (1958).
( ) Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
( 	) Roper v. Simmons, 125 S.Ct. 1183 (2005).
( 
) Wilkerson v. Utah, 9 9 U.S. 130 (1879).
( ) Id. at 130 131.
( ) Id. at 131 132.
( ) Id. at 132 134.
( ) Id. at 135 136.
( ) Id. at 136.
( ) In Re Kemmler, 136 U.S. 436 (1890).
( ) Id. at 444 445.
( ) Id. at 437.
( ) Id. at 446 447.
( ) Id. at 447 449.
















( ) Francis v. Resweber, 329 U.S. 459 (1947).
( ) Id. at 460 462.
( ) Id. at 463 464. 以 上 は 四 裁 判 官 の 意 見 で あ る が 、 フ ラ ン ク フ ァ ー タ 裁 判 官 は 別 途 こ れ に 同 調 し て い る 。
( ) Id. at 472 473.
( ) Id. at 474 476.
( ) Id. at 477 481. 以 上 は 四 裁 判 官 の 反 対 意 見 で あ る 。
( ) Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280 (1976).
( 	) Id. at 283 285.
( 
) Id. at 285 287.
( ) Id. at 288 293.
( ) Id. at 294 299.
( ) Id. at 301.
( ) Id. at 302 303.
( ) Id. at 303 305.
( ) Sumner v. Shuman, 483 U.S. 6 6 (1987).
( ) Id. at 67 70.
( ) Id. at 67.
( ) Id. at 70 72.
( ) Id. at 73 76.
( ) Id. at 77 78.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( ) O’Neil v. Vermont, 144 U.S. 323 (1892).
( ) Id. at 325 330.
( ) Id. at 331 332.
( ) Id. at 334 337.
( ) Id. at 337 338.
( ) Id. at 339 341.
( ) Id. at 362 365.
( 	) Rummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980).
( 
) Id. at 265 268.
( ) Id. at 268 275.
( ) Id. at 275 276.
( ) Id. at 284 285. な お 、 以 上 の 法 廷 意 見 に は 、 バ ー ガ 首 席 裁 判 官 の ほ か ス チ ュ ア ー ト 、 ホ ワ イ ト 、 ブ ラ ッ ク マ ン
の 各 裁 判 官 が 同 調 し て い る 。
( ) Id. at 302 303. な お 、 こ の 反 対 意 見 に は ブ レ ナ ン 、 マ ー シ ャ ル 、 ス テ ィ ヴ ン ズ の 各 裁 判 官 が 同 調 し て い る 。
( ) Hutto v. Davis, 454 U.S. 370 (1982) (per curiam).
( ) Id. at 371 372.
( ) Id. at 372 373.
( ) Id. at 373 n. 2.
( ) Id. at 374 375.
( ) Id. at 375.
( ) Id. at 375 376.
( ) Id. at 376 378.
























( ) Id. at 379 380.
( ) Solem v. Helm, 463 U.S. 277 (1983).
( ) Id. at 279 284.
( ) Id. at 284 290.
( ) Id. at 290 295.
( ) Id. at 295 300.
( ) Id. at 300 303.
( 	) Id. at 303.
( 
) Id. at 304. な お 、 こ の 反 対 意 見 に 、 ホ ワ イ ト 、 レ ン キ ス ト 、 オ コ ー ナ 各 裁 判 官 が 参 加 し て い る 。
( ) Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957 (1991). 本 判 決 に つ き 、 佐 伯 仁 ・ ア メ リ カ 法 一 九 九 四 年 Ⅰ 号 一 八 五 頁 、 岡 上
雅 美 「 ア メ リ カ 合 衆 国 最 高 裁 判 所 判 例 に お け る 罪 刑 の 均 衡 原 則 と 修 正 第 八 条 Harmelin v. Michigan を 契 機 と し
て 早 稲 田 法 学 六 九 巻 二 号 （ 一 九 九 三 年 ） 三 五 頁 、 門 田 成 人 「 非 死 刑 事 件 に お け る 罪 刑 均 衡 原 則 に つ い て
Harmelin v. Michigan 事 件 判 決 か ら 阪 大 法 学 四 四 巻 二 ＝ 三 号 （ 一 九 九 四 年 ） 五 〇 五 頁 参 照 。
( ) Id. at 961.
( ) Id. at 961 962.
( ) Id. at 962 965.
( ) Id. at 966 974.
( ) Id. at 975 985.
( ) Id. at 985 990.
( ) Id. at 990 994.
( ) Id. at 994 996. 以 上 に つ き 、 レ ン キ ス ト 首 席 裁 判 官 が 参 加 し て い る 。
( ) Id. at 996 997.
( ) Id. at 997 998.
(桃
山
法
学
第
７
号
’0
6)
(
)
40
7
88(8
8)
()
Id
.
at
9
9
8

1
0
0
1
.
(
)
Id
.
at
1
0
0
1
10
0
5
.
(
)
Id
.
at
1
0
0
6
10
0
8
.
(
)
Id
.
at
1
0
0
8
10
0
9
.
以
上
に
つ
き
、
オ
コ
ー
ナ
、
ス
ー
タ
両
裁
判
官
が
参
加
し
て
い
る
。
(
)
Id
.
at
1
0
0
9
.
(
)
Id
.
at
1
0
0
9
10
1
3
.
(
)
Id
.
at
1
0
1
3
10
1
5
.
(
	)
Id
.
at
1
0
1
5
10
1
6
.
(

)
Id
.
at
1
0
1
8
10
2
1
.
(
)
Id
.
at
1
0
2
1
10
2
5
.
(
)
Id
.
at
1
0
2
5
10
2
7
.
以
上
に
つ
き
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
両
裁
判
官
が
参
加
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
死
刑
は
第
八
修
正
違
反
で
は
な
い
と
す
る
点
を
除
き
、
同
調
し
て
い
る
。
五
ユ
ー
イ
ン
グ
三
振
法
合
憲
判
決
（
二
〇
〇
三
年
）
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
合
衆
国
最
高
裁
は
二
〇
〇
三
年
三
月
五
日
の
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
に
お
い
て
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
三
本
を
窃
取
し
た
被
告
人
が
州
法
上
の
い
わ
ゆ
る
三
振
法
の
適
用
を
受
け
て
二
五
年
間
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
依
拠
し
て
、
著
し
く
不
均
衡
な
刑
罰
で
は
な
く
、
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
す
る
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
す
る
原
判
決
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
一
連
の
関
連
判
例
の
整
理
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
罪
刑
の
均
衡
は
憲
法
上
の
原
理
で
あ
り
非
死
刑
事
件
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
、
そ
の
適
用
を
「
き
わ
め
て
稀
な
事
案
」
に
限
定
す
る
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
の
ケ
ネ
デ
ィ
同
調
意
見
を
採
用
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
( )
406
8989
１事
実
の
概
要
被
告
人
ユ
ー
イ
ン
グ
（
以
下
、
Ｘ
と
も
い
う
）
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
二
日
、
拘
禁
刑
九
年
の
服
役
中
パ
ロ
ー
ル
で
仮
釈
放
さ
れ
、
そ
の
一
〇
ヵ
月
後
に
ロ
ス
郡
の
ゴ
ル
フ
場
の
売
店
に
入
り
、
一
本
三
九
九
ド
ル
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
三
本
を
ズ
ボ
ン
に
隠
し
た
ま
ま
外
に
出
た
。
店
の
従
業
員
が
Ｘ
の
よ
た
よ
た
し
た
歩
き
方
か
ら
嫌
疑
を
抱
き
警
察
に
通
報
し
、
警
察
は
駐
車
場
で
Ｘ
を
逮
捕
し
た
。
Ｘ
は
刑
事
制
度
に
不
案
内
で
は
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
一
九
八
四
年
、
二
〇
歳
の
と
き
、
窃
盗
罪
で
有
罪
答
弁
後
に
六
月
の
拘
禁
刑
（
執
行
猶
予
）
等
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
。
Ｘ
は
一
九
八
九
年
に
重
罪
の
自
動
車
窃
盗
、
九
〇
年
に
軽
窃
盗
、
九
二
年
に
暴
行
等
で
有
罪
と
さ
れ
、
そ
の
一
ヵ
月
後
に
再
び
窃
盗
罪
で
、
九
三
年
二
月
に
薬
物
所
持
で
、
九
三
年
九
月
に
火
器
の
不
法
所
持
で
い
ず
れ
も
有
罪
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
三
年
一
〇
月
と
一
一
月
に
は
五
週
間
の
間
に
三
件
の
住
居
侵
入
と
一
件
の
強
盗
を
犯
し
た
。
Ｘ
は
ア
パ
ー
ト
の
居
間
の
ソ
フ
ァ
で
寝
て
い
た
被
害
者
の
一
人
を
起
こ
し
、
居
間
の
テ
レ
ビ
か
ら
ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
を
取
り
外
そ
う
と
し
た
。
彼
女
が
金
切
り
声
を
上
げ
た
の
で
、
Ｘ
は
玄
関
か
ら
逃
げ
た
。
Ｘ
は
ま
た
、
同
じ
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
の
ア
パ
ー
ト
の
郵
便
受
け
部
屋
に
い
た
他
の
犠
牲
者
に
近
づ
き
、
銃
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
、
被
害
者
に
財
布
を
差
し
出
す
よ
う
命
じ
た
。
被
害
者
が
抵
抗
す
る
と
、
Ｘ
は
ナ
イ
フ
を
取
り
出
し
、
ア
パ
ー
ト
に
戻
る
よ
う
命
じ
た
。
Ｘ
が
寝
室
で
ラ
イ
フ
ル
を
発
射
し
て
い
る
間
に
、
被
害
者
は
助
け
を
求
め
て
ア
パ
ー
ト
か
ら
逃
げ
た
。
Ｘ
は
被
害
者
の
財
布
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
奪
っ
て
逃
走
し
た
。
Ｘ
は
一
九
九
三
年
一
二
月
九
日
、
ア
パ
ー
ト
の
入
口
で
逮
捕
さ
れ
た
。
陪
審
は
Ｘ
に
第
一
級
強
盗
罪
お
よ
び
住
居
侵
入
の
三
訴
因
で
有
罪
と
し
た
。
そ
し
て
九
年
八
月
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
Ｘ
は
一
九
九
九
年
に
パ
ロ
ー
ル
で
仮
釈
放
さ
れ
た
。
そ
の
わ
ず
か
一
〇
ヵ
月
後
に
、
Ｘ
は
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
三
本
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
を
窃
取
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
四
〇
〇
ド
ル
を
越
え
る
個
人
財
産
の
重
罪
重
窃
盗
（fe
lo
n
y
g
ran
d
th
e
ft
）
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
三
振
法
の
規
定
に
従
っ
て
検
察
官
は
、
Ｘ
は
今
ま
で
に
三
件
の
住
居
侵
入
と
一
件
の
強
盗
で
四
度
、
重
罪
な
い
し
暴
力
的
重
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
正
式
に
申
し
立
て
、
公
判
裁
判
官
は
後
に
こ
の
申
立
て
を
認
定
し
た
。
量
刑
審
理
段
階
で
Ｘ
は
、
三
振
法
の
量
刑
を
回
避
す
る
た
め
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
(桃山法学 第７号 ’06)
( )
405
9090
州
法
の
下
で

浮
動
犯
罪
（w
o
b
b
le
r)

で
あ
る
重
窃
盗
を
軽
罪
（m
isd
e
m
e
an
o
r
）
に
引
き
下
げ
る
よ
う
に
求
め
た
。
Ｘ
は
ま
た
再
び
三
振
法
の
量
刑
を
回
避
す
る
た
め
、
以
前
の
暴
力
的
重
罪
で
の
有
罪
判
決
の
申
立
て
を
却
下
（d
ism
iss
）
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
公
判
裁
判
所
は
Ｘ
が
仮
釈
放
中
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
含
む
Ｘ
の
す
べ
て
の
犯
罪
歴
に
目
を
通
し
た
上
で
、
弁
護
人
の
主
張
お
よ
び
Ｘ
の
要
望
を
聞
い
た
。
公
判
裁
判
官
は
結
局
、
重
罪
重
窃
盗
は
や
は
り
重
罪
で
あ
る
と
判
断
し
、
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
の
ア
パ
ー
ト
で
の
三
件
の
住
居
侵
入
と
一
件
の
強
盗
に
対
す
る
以
前
の
四
つ
の
ス
ト
ラ
イ
ク
は
維
持
さ
れ
る
と
決
定
し
た
。
過
去
に
お
け
る
二
度
以
上
の

重
大

ま
た
は

暴
力
的

重
罪
で
の
有
罪
判
決
に
加
え
て
、
新
た
に
有
罪
と
さ
れ
た
重
罪
犯
人
と
し
て
、
Ｘ
は
三
振
法
の
下
で
二
五
年
の
終
身
刑
（2
5
y
e
ars
to
life
）
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
控
訴
裁
判
所
は
、
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
依
拠
し
て
、
本
件
量
刑
は
第
八
修
正
の
下
で
余
り
に
も
不
均
衡
で
あ
る
と
の
Ｘ
の
主
張
を
退
け
こ
れ
を
維
持
し
た
。
三
振
法
の
よ
う
な
累
犯
法
の
下
で
の
加
重
量
刑
（e
n
h
an
ce
d
se
n
te
n
ce
s
）
は
、
犯
罪
を
繰
り
返
す
犯
罪
者
を
抑
止
し
、
繰
り
返
さ
せ
な
い

正
当
な
目
的

に
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
最
高
裁
は
Ｘ
の
再
審
理
の
申
立
て
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
上
告
受
理
の
申
立
て
を
容
れ
、
五
対
四
で
、
こ
れ
を
維
持
し
た
(
)
。
な
お
、
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
が
判
決
を
言
い
渡
し
、
こ
れ
に
は
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
と
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
が
全
面
的
に
参
加
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
ス
カ
ー
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
両
裁
判
官
は
結
論
に
同
調
し
た
た
め
、
三
振
法
は
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
す
る
点
で
法
廷
意
見
が
形
成
さ
れ
た
。
た
だ
、
七
人
の
裁
判
官
は
著
し
く
ま
た
は
極
端
な
罪
刑
の
不
均
衡
は
第
八
修
正
違
反
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
第
八
修
正
が
罪
刑
の
均
衡
原
理
を
含
む
こ
と
自
体
は
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
２
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
の
意
見
わ
れ
わ
れ
は
本
件
で
、
第
八
修
正
は
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
累
犯
重
罪
犯
人
に
対
し
、
州
法
の
三
振
法
三
振
で
ア
ウ
ト
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
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（“
T
h
re
e
S
trik
e
s
an
d
Y
o
u
’re
O
u
t”
law
)
の
下
で
、
二
五
年
の
終
身
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
。

Ａ
三
振
法
制
定
の
沿
革
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
三
振
法
（th
re
e
strik
e
s
law
）
は
、
公
共
の
安
全
を
脅
か
す
常
習
犯
罪
者
（re
p
e
at
o
ffe
n
d
e
rs
）
の
無
害
化
お
よ
び
抑
止
（in
cap
acitatin
g
an
d
d
e
te
rrin
g
）
に
向
け
て
の
州
の
量
刑
政
策
に
お
け
る
方
向
転
換
（sh
ift
）
を
反
映
し
て
い
る
。
同
法
は
、「
重
罪
を
犯
し
、
か
つ
そ
れ
以
前
に
重
大
か
つ
（
ま
た
は
）
暴
力
的
な
重
罪
犯
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
よ
り
長
期
か
つ
よ
り
重
い
（g
re
ate
r
）
刑
罰
を
確
保
す
る
」
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
下
院
議
員
Ｂ
・
ジ
ョ
ン
ス
（B
ill
Jo
n
e
s
）
と
Ｊ
．
コ
ス
タ
（Jim
C
o
sta
）
は
一
九
九
三
年
三
月
三
日
、
九
七
一
号
法
案
こ
の
法
案
が
後
に
議
会
で
の
修
正
を
経
て
三
振
法
と
な
る
を
下
院
に
提
出
し
た
。
下
院
の
公
共
の
安
全
に
関
す
る
委
員
会
は
こ
の
法
案
を
否
決
し
た
。
こ
の
法
案
否
決
に
対
す
る
州
民
の
激
し
い
怒
り
が
一
九
九
四
年
一
一
月
の
総
選
挙
に
向
け
て
の
州
有
権
者
に
よ
る
立
法
提
案
一
八
四
（P
ro
p
o
sitio
n
1
8
4
）
の
導
火
線
と
な
っ
た
。
こ
の
立
法
提
案
一
八
四
が
流
布
中
の
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
日
、
一
二
歳
の
少
女
ポ
リ
・
ク
ラ
ー
ス
（P
o
lly
K
laas
）
が
自
宅
か
ら
誘
拐
さ
れ
た
。
後
に
彼
女
の
殺
害
を
認
め
た
リ
チ
ャ
ー
ド
Ａ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
（R
ich
ard
A
lle
n
D
av
is
）
は
、
二
件
の
謀
殺
罪
で
の
有
罪
判
決
を
含
め
、
長
期
の
犯
罪
歴
を
有
し
て
い
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
最
近
の
宣
告
刑
（
誘
拐
、
暴
行
、
お
よ
び
住
居
侵
入
罪
で
一
六
年
の
拘
禁
刑
）
の
半
分
を
勤
め
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
も
し
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
全
刑
期
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
れ
ば
、
ク
ラ
ー
ス
が
誘
拐
さ
れ
た
日
に
は
ま
だ
刑
務
所
に
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
ポ
リ
・
ク
ラ
ー
ス
の
殺
害
で
三
振
法
の
立
法
提
案
に
対
す
る
支
持
が
盛
り
上
が
っ
た
。
間
も
な
く
、
立
法
提
案
一
八
四
は
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
史
上
最
速
の
住
民
提
案
と
し
て
の
資
格
（q
u
alify
in
g
in
itiativ
e
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
下
院
九
七
一
号
法
案
の
発
起
人
は
一
九
九
四
年
一
月
三
日
、
立
法
提
案
一
八
四
に
従
っ
た
修
正
法
案
を
再
び
提
出
し
た
。
こ
の
九
七
一
号
法
案
は
一
九
九
四
年
一
月
三
一
日
、
六
三
対
九
の
票
差
で
下
院
を
通
過
し
た
。
上
院
は
一
九
九
四
年
三
月
三
日
、
二
九
対
七
の
票
差
で
そ
れ
を
通
過
さ
せ
た
。
州
知
事
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（P
e
te
W
ilso
n
）
は
同
法
案
に
署
名
し
、
一
九
九
四
年
三
月
七
日
発
効
し
た
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
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有
権
者
は
一
九
九
四
年
一
一
月
八
日
、
七
二
対
二
八
の
票
差
で
立
法
提
案
一
八
四
に
賛
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
三
振
法
を
制
定
し
た
全
米
で
二
番
目
の
州
と
な
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
有
権
者
は
一
九
九
三
年
一
一
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
三
振
法
で
あ
る
住
民
提
案
立
法
五
九
三
を
三
対
一
の
票
差
で
是
認
し
た
。
一
九
九
三
年
と
一
九
九
五
年
の
間
に
二
四
州
と
連
邦
政
府
が
三
振
法
を
制
定
し
た
。
三
振
法
の
内
容
は
州
毎
に
異
な
る
も
の
の
、
常
習
の
重
罪
犯
人
に
対
す
る
長
期
の
投
獄
刑
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
の
安
全
を
保
護
す
る
と
い
う
共
通
の
目
的
を
共
有
し
て
い
る
(
)
。
Ｂ
三
振
法
の
内
容
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
現
行
三
振
法
は
、
い
ず
れ
も

常
習
的
重
罪
犯
人
（re
p
e
at
fe
lo
n
）
の
刑
期
延
長
を
目
的
と
す
る

事
実
上
同
一
の
二
つ
の
制
定
法
（statu
to
ry
sch
e
m
e
s
）
か
ら
成
る
。
被
告
人
が
重
罪
（fe
lo
n
y
）
で
有
罪
と
さ
れ
、
か
つ
従
前
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
刑
法
典
で

重
大

ま
た
は

暴
力
的

と
定
義
さ
れ
て
い
る
重
罪
で
一
度
ま
た
は
二
度
以
上
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
、
量
刑
は
三
振
法
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
従
前
の
有
罪
判
決
は
起
訴
状
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
被
告
人
に
は
従
前
の
有
罪
判
決
を
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
て
検
察
官
が
立
証
し
た
か
の
判
断
を
陪
審
に
求
め
る
権
利
が
あ
る
。
も
し
被
告
人
に

重
大

ま
た
は

暴
力
的

重
罪
事
件
で
の
有
罪
判
決
が
あ
れ
ば
、
彼
は
重
罪
事
件
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
刑
期
の
二
倍
を
言
い
渡
さ
れ
る
。
被
告
人
に
二
度
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
重
罪
事
件
で
の
有
罪
判
決
が
あ
れ
ば
、
彼
は
不
定
期
の
終
身
刑
（an
in
d
e
te
rm
in
ate
life
im
p
riso
n
m
e
n
t
）
が
言
い
渡
さ
れ
る
。
三
振
法
の
下
で
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
被
告
人
は
、

現
在
の
有
罪
判
決
に
対
し
定
め
ら
れ
て
い
る
刑
期
の
三
倍
、

二
五
年
、
ま
た
は

法
律
（
刑
法
典
一
一
七
〇
条
）
の
定
め
に
従
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
刑
期
よ
り
長
期
の

最
低
期
間
（m
in
im
u
m
te
rm
)

を
付
し
て
算
定
さ
れ
た
期
日
に
パ
ロ
ー
ル
を
求
め
る
資
格
を
有
す
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
法
の
下
で
は
、
若
干
の
犯
罪
は
重
罪
（fe
lo
n
ie
s
）
ま
た
は
軽
罪
（m
isd
e
m
e
an
o
rs
）
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
は

浮
動
犯
罪
（w
o
b
b
le
rs)

と
し
て
知
ら
れ
る
。
軽
罪
と
さ
れ
て
い
る
一
部
の
犯
罪
は
被
告
人
の
前
歴
を
理
由
に

浮
動
犯
罪

と
な
る
。
例
え
ば
、
軽
罪
で
あ
る
軽
窃
盗
（p
e
tty
th
e
ft
）
は
被
告
人
が
そ
れ
ま
で
に
一
定
の
窃
盗
関
連
犯
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
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罪
で
拘
禁
刑
（p
riso
n
te
rm
）
を
勤
め
た
こ
と
が
あ
れ
ば

浮
動
犯
罪

と
な
る
。
他
の
犯
罪
、
例
え
ば
、
重
窃
盗
（g
ran
d
th
e
ft
）
は
、
被
告
人
の
前
歴
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず

浮
動
犯
罪

と
な
る
。
い
ず
れ
の

浮
動
犯
罪

も
重
罪
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
と
き
に
の
み
三
振
法
の
下
で
引
き
金
と
な
る
犯
罪
（trig
g
e
rin
g
o
ffe
n
se
s
）
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
法
の
下
で
、

浮
動
犯
罪

は
重
罪
と
推
定
さ
れ
、
当
の
犯
罪
を
軽
罪
と
す
る
た
め
に

裁
量
権
が
現
に
行
使
さ
れ
る
と
き
以
外
は
依
然
重
罪
で
あ
る
。

キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
裁
量
権
を
行
使
し
て

浮
動
犯
罪

を
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
し
て
起
訴
で
き
る
。
同
様
に
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
公
判
裁
判
所
は
、
予
備
審
問
前
ま
た
は
量
刑
時
に
、
重
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
た

浮
動
犯
罪

を
軽
罪
に
引
き
下
げ
る
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
際
に
裁
判
所
は
、

当
の
犯
罪
の
性
質
や
状
況
、
被
告
人
の
当
の
犯
罪
の
理
解
や
そ
れ
に
対
す
る
態
度
…
…
お
よ
び
量
刑
の
一
般
的
目
的

の
よ
う
な

類
似
の
量
刑
判
断
を
指
導
す
る
諸
要
素

を
考
慮
で
き
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
公
判
裁
判
所
は
ま
た
、
検
察
官
に
よ
る
申
立
て
ま
た
は
職
権
で
（su
a
sp
o
n
te)
、
従
前
の

重
大

ま
た
は

暴
力
的

重
罪
で
の
有
罪
判
決
の
申
立
て
（alle
g
atio
n
s
）
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
罪
で
の
有
罪
判
決
の
申
立
て
を
無
効
と
す
べ
き
か
の
決
定
に
際
し
、
裁
判
所
は
、

被
告
人
の
現
在
の
重
罪
事
件
や
従
前
の
重
大
か
つ
（
ま
た
は
）
暴
力
的
重
罪
で
の
有
罪
判
決
、
そ
し
て
彼
の
背
景
、
性
格
お
よ
び
見
込
み
に
照
ら
し
、
被
告
人
は
全
面
的
な
い
し
部
分
的
に
三
振
法
の
精
神
の
外
枠
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
う
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
れ
故
、
公
判
裁
判
所
は
、
二
つ
の
方
法
で
、
す
な
わ
ち
、
第
一
、

浮
動
犯
罪

を
軽
罪
（
軽
罪
は
三
振
法
の
引
き
金
と
な
る
犯
罪
で
は
な
い
）
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
、
従
前
の

重
大

ま
た
は

暴
力
的

重
罪
事
件
で
の
有
罪
判
決
の
申
立
て
を
無
効
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
振
法
の
量
刑
を
回
避
で
き
る
(
)
。

Ａ
先
例
の
検
討
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
す
る
第
八
修
正
は

非
死
刑
事
件
に
適
用
さ
れ
る


限
定
的
な
均
衡
原
理

を
含
ん
で
い
る
（
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
の
ケ
ネ
デ
ィ
同
調
意
見)
。
わ
れ
わ
れ
は
最
近
、
一
九
八
〇
年
の
ラ
ン
メ
ル
判
決
か
ら
始
ま
っ
た
一
連
の
判
例
で
刑
期
（te
rm
s
o
f
y
e
ars
）
に
適
用
さ
れ
る
均
衡
性
の
原
理
に
言
及
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
お
い
て
、
三
度
目
の
犯
罪
の
犯
罪
者
に
対
し
州
が
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
あ
る
終
身
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
第
八
修
正
を
侵
害
し
な
い
と
判
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示
し
た
。
ユ
ー
イ
ン
グ
と
同
様
に
、
ラ
ン
メ
ル
は
累
犯
法
の
下
で
長
期
の
投
獄
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
ラ
ン
メ
ル
の
以
前
の
二
つ
の
犯
罪
は
、

八
〇
ド
ル
相
当
の
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
故
意
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
し
た

こ
と
に
対
す
る
重
罪
判
決
と
、

二
八
ド
ル
三
六
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
偽
造
小
切
手
を
行
使
し
た

こ
と
に
対
す
る
重
罪
有
罪
判
決
で
あ
っ
た
。
三
振
法
の
引
き
金
と
な
っ
た
彼
の
犯
罪
は
重
罪
窃
盗
一
二
〇
ド
ル
七
五
セ
ン
ト
の
詐
取
で
の
有
罪
判
決
で
あ
っ
た
。
一
九
八
二
年
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
判
決
に
お
い
て
、
被
告
人
は
マ
リ
フ
ァ
ナ
譲
渡
目
的
で
の
所
持
お
よ
び
マ
リ
フ
ァ
ナ
譲
渡
で
各
二
〇
年
の
拘
禁
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
刑
罰
は
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

要
す
る
に
、
ラ
ン
メ
ル
判
決
は
、
連
邦
裁
判
所
は
立
法
（
議
会
）
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
投
獄
の
刑
期
を
再
審
理
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
り
、
特
定
の
宣
告
刑
の
均
衡
性
に
対
す
る
異
議
申
立
て
が
成
功
す
る
の
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
賛
成
し
て
い
る

と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ラ
ン
メ
ル
三
年
後
の
ソ
レ
ム
判
決
に
お
い
て
、
第
八
修
正
は

七
度
の
非
暴
力
的
重
罪
犯
に
対
す
る
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
を
禁
止
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。
ソ
レ
ム
判
決
で
三
振
法
の
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
は
一
〇
〇
ド
ル
の
無
口
座
小
切
手
の
行
使
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
と
く
に
、
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
（
条
項
）
は
犯
さ
れ
た
犯
罪
と
不
均
衡
な
量
刑
を
禁
止
し
て
い
る
、
そ
し
て
憲
法
上
の
均
衡
性
の
原
理
は
当
裁
判
所
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
世
紀
間
明
示
に
認
め
ら
れ
て
き
た

と
述
べ
た
。
ソ
レ
ム
裁
判
所
は
次
い
で
、
あ
る
量
刑
が
き
わ
め
て
不
均
衡
で
あ
る
た
め
第
八
修
正
に
違
反
す
る
か
の
判
断
に
は
三
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、
①
犯
罪
の
重
大
性
と
刑
罰
の
過
酷
性
、
②
同
一
の
法
域
で
他
の
犯
罪
者
に
科
せ
ら
れ
て
い
る
量
刑
、
③
他
の
法
域
で
の
同
一
の
犯
罪
に
科
せ
ら
れ
る
量
刑
、
が
関
連
す
る
と
説
明
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
三
要
素
を
適
用
し
て
パ
ロ
ー
ル
の
な
い
終
身
刑
を
破
棄
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ソ
レ
ム
の
量
刑
と
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
が
あ
っ
た
ラ
ン
メ
ル
の
量
刑
と
の
相
違
を
と
く
に
指
摘
し
、
ラ
ン
メ
ル
判
決
を
変
更
す
る
こ
と
を
明
示
に
退
け
た
、
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
本
日
の
結
論
は
ラ
ン
メ
ル
と
矛
盾
し
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
、
ラ
ン
メ
ル
を
含
む
当
裁
判
所
の
従
前
の
判
決
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る

と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
レ
ム
の
八
年
後
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
、
均
衡
性
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
ハ
ー
メ
ル
ン
は
累
犯
の
事
案
で
は
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
( )
400
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な
く
、
六
七
二
グ
ラ
ム
の
コ
カ
イ
ン
所
持
で
有
罪
と
さ
れ
た
初
犯
で
あ
っ
た
。
彼
は
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
当
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
量
刑
は
余
り
に
も
不
均
衡
で
第
八
修
正
に
反
す
る
と
の
ハ
ー
メ
ル
ン
の
主
張
を
退
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
裁
判
所
は
、
な
ぜ
ハ
ー
メ
ル
ン
の
均
衡
性
の
主
張
が
失
敗
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
そ
の
理
由
に
関
し
て
一
致
し
な
か
っ
た
。
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
は
、
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
が
加
わ
っ
た
意
見
で
、
均
衡
性
の
原
理
は
第
八
修
正
の
一
般
的
側
面
と
い
う
よ
り
は
、
死
刑
法
制
（d
e
ath
p
e
n
alty
ju
risp
ru
d
e
n
ce
）
の
一
側
面
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
故
、
不
均
衡
性
の
原
理
は
死
刑
判
決
の
再
審
理
以
外
に
適
用
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
は
、
他
の
二
人
の
裁
判
官
の
同
意
を
得
て
、
判
決
に
同
調
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
は

第
八
修
正
の
均
衡
性
の
原
理
は
非
死
刑
量
刑
に
も
適
用
さ
れ
る

こ
と
を
認
め
た
。
彼
は
次
い
で
、
均
衡
性
の
再
審
査
の
四
つ
の
原
理
立
法
の
優
位
性
、
正
当
な
刑
罰
制
度
の
多
様
性
、
連
邦
制
度
の
性
質
、
お
よ
び
均
衡
性
の
再
審
査
は
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
い
う
要
件
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
は

最
終
的
な
そ
れ
を
示
し
て
い
る

と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
八
修
正
は
犯
罪
と
量
刑
と
の
厳
格
な
均
衡
を
要
求
し
て
い
な
い
、
む
し
ろ
そ
れ
は

犯
罪
と
余
り
に
も
不
均
衡
な
（g
ro
ssly
d
isp
ro
p
o
rtio
n
ate
）
極
端
な
量
刑
だ
け
を
禁
止
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
同
調
意
見
は
ま
た
、
ソ
レ
ム
判
決
は
法
域
内
お
よ
び
法
域
間
の
比
較
的
分
析
を
命
じ
て
い
な
い
と
述
べ
た
。
「
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
同
調
意
見
の
中
に
純
化
し
て
い
る
（d
istille
d
）
わ
れ
わ
れ
の
判
決
に
お
け
る
均
衡
性
の
原
理
は
、
わ
れ
わ
れ
が
検
討
を
求
め
ら
れ
て
い
る
新
し
い
文
脈
で
の
第
八
修
正
の
適
用
を
指
導
す
る
(
)
。」
Ｂ
三
振
法
の
裏
付
け
長
年
に
わ
た
り
、
ほ
と
ん
ど
の
州
は
、
常
習
犯
罪
者
の
量
刑
強
化
（e
n
h
an
ce
d
se
n
te
n
cin
g
）
を
定
め
る
法
律
を
有
し
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
九
三
年
と
一
九
九
五
年
の
間
に
、
三
振
法
は
全
国
の
刑
事
量
刑
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
ブ
ラ
イ
ア
ー
裁
判
官
の
依
拠
す
る
統
計
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

三
振
法
施
行
以
前
に
は
ユ
ー
イ
ン
グ
の
よ
う
な
者
を
一
〇
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
の
は
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
刑
事
量
刑
に
認
め
ら
れ
る
（
と
く
に
常
習
犯
罪
者
に
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対
す
る
）
寛
大
な
処
置
に
大
い
に
失
望
し
た
こ
と
が
三
振
法
の
可
決
に
結
び
つ
い
た
。
こ
れ
ら
の
三
振
法
は
、
公
共
の
安
全
に
最
大
の
脅
威
を
も
た
ら
す
種
類
の
犯
罪
者
、
す
な
わ
ち
職
業
犯
罪
者
（care
e
r
crim
in
als
）
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
に
関
す
る
広
汎
な
国
民
の
関
心
に
応
え
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
三
振
法
の
企
画
者
の
一
人
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、

三
振
法
は
単
に
量
刑
を
よ
り
厳
し
く
す
る
以
上
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
、
そ
れ
は
重
大
か
つ
暴
力
犯
罪
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
司
法
制
度
を
利
用
す
る
量
刑
政
策
の
創
造
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
努
力
（fo
cu
se
d
e
ffo
rt
）
の
成
果
で
あ
っ
た
。

三
振
法
を
制
定
し
た
全
国
の
立
法
府
は
、
繰
り
返
し
暴
力
的
な
犯
罪
行
動
を
行
い
、
伝
統
的
な
刑
罰
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
抑
止
で
き
な
い
者
は
公
共
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
政
策
判
断
を
し
た
の
で
あ
る
。
三
振
法
は
比
較
的
新
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
立
法
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
は
相
当
古
い
（lo
n
g
stan
d
in
g)
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
弁
明
（ju
stificatio
n
）
は
ご
ま
か
し
で
な
い
（n
o
p
re
te
x
t)
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
お
よ
び
全
米
に
お
け
る
常
習
犯
（re
cid
iv
ism
）
は
公
共
の
安
全
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
り
、
最
近
の
報
告
に
よ
る
と
、
州
の
刑
務
所
か
ら
釈
放
さ
れ
た
元
囚
人
の
お
よ
そ
六
七
％
は
、
釈
放
後
三
年
以
内
に
少
な
く
と
も
一
つ
の

重
大
な

新
し
い
犯
罪
で
起
訴
（ch
arg
e
d
）
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
ユ
ー
イ
ン
グ
の
よ
う
に
財
産
犯
罪
で
釈
放
さ
れ
た
犯
罪
者
は
、
暴
力
的
、
薬
物
、
ま
た
は
公
共
の
秩
序
違
反
を
犯
し
た
後
で
釈
放
さ
れ
た
者
よ
り
、
常
習
犯
と
な
る
確
率
が
高
い
（h
ig
h
e
r
re
cid
iv
ism
rate
s)
。
一
九
九
四
年
に
釈
放
さ
れ
た
財
産
犯
罪
者
の
お
よ
そ
七
三
％
は
三
年
以
内
に
再
び
逮
捕
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
に
対
し
、
暴
力
的
犯
罪
者
は
お
よ
そ
六
一
％
、
公
共
の
秩
序
違
反
者
は
六
二
％
、
そ
し
て
薬
物
犯
罪
者
は
六
六
％
で
あ
る
。
犯
罪
を
抑
止
す
る
州
の
利
益
も
ま
た
三
振
法
を
支
持
す
る
裏
付
け
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
早
く
か
ら
無
害
化
と
抑
止
（in
cap
acita-
tio
n
an
d
d
e
te
rre
n
ce
）
の
両
者
を
累
犯
法
（re
cid
iv
ism
statu
te
）
の
論
理
的
根
拠
と
考
え
て
き
た
。

累
犯
法
の
第
一
の
目
的
は
、
常
習
犯
罪
者
を
抑
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
重
罪
と
し
て
処
罰
す
る
に
足
り
る
重
大
な
刑
事
犯
罪
を
繰
り
返
し
犯
す
者
を
長
期
間
、
社
会
の
そ
の
他
の
人
々
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。

キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
の
三
振
法
成
立
四
年
後
に
は
、
新
た
に
犯
罪
を
犯
し
て
刑
務
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
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所
に
逆
戻
り
す
る
仮
釈
放
者
（p
aro
le
e
s
）
の
再
犯
率
（re
cid
iv
ism
rate
）
は
ほ
ぼ
二
五
％
に
下
落
し
た
。
さ
ら
に
劇
的
な
の
は
、
三
振
法
の
意
図
せ
ざ
る
積
極
的
な
効
果
で
あ
る
が
、
州
を
立
ち
去
る
仮
釈
放
者
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
仮
釈
放
者
は
他
の
法
域
か
ら
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
入
り
込
む
仮
釈
放
者
よ
り
も
多
く
州
外
に
立
ち
去
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
顕
著
な
変
化
（strik
in
g
tu
rn
aro
u
n
d
）
は
一
九
九
四
年
に
始
ま
っ
た
。
州
に
入
り
込
む
仮
釈
放
者
よ
り
も
、
州
を
立
ち
去
る
仮
釈
放
者
が
増
え
た
の
は
、
一
九
七
六
年
以
降
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
一
九
九
七
年
に
お
い
て
も
継
続
し
て
お
り
、
差
し
引
き
す
る
と
正
味
（n
e
t
）
一
千
人
以
上
の
仮
釈
放
者
が
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
を
立
ち
去
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
確
か
に
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
三
振
法
は
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
批
判
者
は
三
振
法
の
賢
明
さ
（w
isd
o
m
)
、
費
用
効
果
、
お
よ
び
目
的
達
成
へ
の
有
効
性
を
疑
問
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
当
然
、
刑
事
量
刑
の
基
礎
に
あ
る
困
難
な
政
策
決
定
を
す
る
こ
と
に
第
一
次
的
責
任
を
有
す
る
立
法
府
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
決
定
を
後
知
恵
で
批
判
す
る
（se
co
n
d
g
u
e
ss)

超
立
法
府

と
し
て
こ
の
法
廷
に
座
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
反
覆
重
罪
犯
人
へ
の
劇
的
な
加
重
量
刑
は

何
ら
か
の
重
要
な
方
法
で
そ
の
刑
事
司
法
制
度
の
目
的
を
達
成
す
る

と
考
え
る
合
理
的
根
拠
が
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
あ
る
と
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
(
)
。

本
件
へ
の
適
用
以
上
を
背
景
に
し
て
、
三
振
法
に
よ
る
二
五
年
の
終
身
刑
の
言
い
渡
し
は

三
本
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
を
万
引
き

し
た
犯
罪
に
対
し
て
は
憲
法
上
不
均
衡
で
あ
る
と
の
ユ
ー
イ
ン
グ
の
主
張
を
検
討
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
刑
罰
の
過
酷
性
（h
arsh
n
e
ss
）
と
犯
罪
の
重
大
性
（g
rav
ity
）
と
の
比
較
の
問
題
を
取
り
扱
う
。
ま
ず
最
初
に
、
Ｘ
は
本
件
争
点
を
不
正
確
に
組
み
立
て
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
彼
の
犯
罪
の
重
大
性
は
単
に

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
三
本
の
万
引
き

で
は
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
従
前
少
な
く
と
も
二
度
の

暴
力
的

ま
た
は

重
大
な

重
罪
犯
罪
で
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
後
で
、
お
よ
そ
一
万
二
千
ド
ル
の
価
値
あ
る
商
品
を
窃
取
し
た
重
罪
重
窃
盗
で
有
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
Ｘ
の
本
件
窃
盗
は
軽
々
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
Ｘ
の
犯
罪
は
、
Ｘ
が
犯
し
う
る
最
も
受
動
的
な
重
罪
の
一
つ
で
は
な
い
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
最
高
裁
は
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刑
罰
の
均
衡
再
審
理
の
文
脈
に
お
い
て
、
重
窃
盗
の

重
大
性
（se
rio
u
sn
e
ss)

を
指
摘
し
て
い
る
。
一
万
二
千
ド
ル
の
財
産
窃
取
は
連
邦
法
お
よ
び
大
多
数
の
州
法
の
下
で
重
罪
（fe
lo
n
y
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
窃
盗
は
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
法
の
下
で

浮
動
犯
罪

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
裁
判
所
は
、
重
罪
重
窃
盗
の
起
訴
を
軽
罪
に
引
き
下
げ
る
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
が
、

公
判
裁
判
所
が
軽
罪
の
量
刑
を
科
さ
な
い
限
り
、
そ
の
時
ま
で

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
依
然
重
罪
で
あ
る
。
公
判
裁
判
所
は
正
し
く
そ
の
裁
量
権
を
行
使
し
て
、
Ｘ
の
長
期
の
犯
罪
歴
に
照
ら
し
、
そ
の
よ
う
な
寛
大
な
処
置
を
拡
大
し
な
か
っ
た
。
Ｘ
の
犯
罪
の
重
大
性
を
量
る
際
に
、
そ
の
秤
の
上
に
彼
の
現
在
の
重
罪
事
件
だ
け
で
な
く
、
彼
の
長
期
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
た
重
罪
事
件
を
も
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
振
法
の
定
め
る
量
刑
を
科
す
際
の
州
の
利
益
は
、
単
に
有
罪
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

反
復
的
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
社
会
の
規
範
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
者
に
対
し
よ
り
厳
し
い
方
法
で
対
処
す
る

こ
と
に
あ
る
。
Ｘ
の
量
刑
は
、
常
習
者
で
あ
る
重
罪
犯
人
の
無
害
化
お
よ
び
抑
止
に
お
け
る
州
の
公
共
の
安
全
の
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
、
そ
し
て
彼
自
身
の
長
期
に
及
ぶ
重
大
な
犯
罪
歴
に
お
い
て
十
分
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｘ
は
多
数
の
軽
罪
お
よ
び
重
罪
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
九
度
に
わ
た
り
各
別
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、
そ
し
て
保
護
観
察
な
い
し
パ
ロ
ー
ル
中
（p
ro
b
atio
n
o
r
p
aro
le
）
に
本
件
犯
罪
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
従
前
の

ス
ト
ラ
イ
ク

は
強
盗
や
三
件
の
住
居
侵
入
窃
盗
を
含
む
重
大
な
重
罪
事
件
で
あ
っ
た
。
確
か
に
Ｘ
の
量
刑
は
長
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
重
大
ま
た
は
暴
力
的
重
罪
犯
罪
を
犯
し
、
か
つ
重
罪
犯
罪
を
犯
し
続
け
る
者
は
無
害
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
合
理
的
な
立
法
府
の
判
断
を
反
映
し
て
い
る
。
Ｘ
の
行
為
は

犯
さ
れ
た
犯
罪
と
科
せ
ら
れ
た
量
刑
と
を
比
較
す
る
だ
け
で
（a
th
re
sh
o
u
ld
co
m
p
ariso
n
）
著
し
い
不
均
衡
が
推
測
さ
れ
る
稀
有
な
事
案
（th
e
rare
case)

で
は
な
い
。
三
振
法
の
下
で
科
せ
ら
れ
た
ユ
ー
イ
ン
グ
の
二
五
年
間
パ
ロ
ー
ル
の
な
い
終
身
刑
の
量
刑
は
著
し
く
不
均
衡
で
は
な
い
、
そ
れ
故
、
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
に
違
反
し
な
い
(
)
。
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テ
ィ
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
反
対
意
見
ブ
ラ
イ
ア
裁
判
官
は
、
な
ぜ
本
件
量
刑
が
残
虐
で
異
常
で
あ
る
か
を
説
得
的
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
同
調
意
見
を
別
途
書
い
た
の
は
、
均
衡
審
査
は
裁
判
所
が
適
用
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
第
八
修
正
の
要
求
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
八
修
正
は
明
確
に

過
度
の
（e
x
ce
ssiv
e)

制
裁
を
禁
止
し
て
い
る
。
当
裁
判
所
は
同
修
正
の
文
言
に
忠
実
に
、
罰
金
そ
の
他
死
刑
を
含
む
刑
罰
方
法
の
均
衡
性
を
決
定
す
る
際
に
最
良
の
判
断
を
す
る
こ
と
を
憲
法
は
裁
判
官
に
命
じ
て
い
る
と
判
示
し
て
き
た
。
第
八
修
正
は
保
釈
金
や
罰
金
の
文
脈
に
お
い
て
は
均
衡
性
の
審
査
を
す
る
が
、
拘
禁
刑
の
よ
う
な
そ
の
他
の
刑
罰
の
文
脈
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
と
考
え
る
の
は
、
ま
こ
と
に
奇
妙
（an
o
m
alo
u
s
）
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
第
八
修
正
は
幅
広
く
過
度
の
制
裁
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
方
法
の
均
衡
性
を
評
価
す
る
際
に
分
別
あ
る
判
断
を
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
歩
的
ル
ー
ル
（b
lack
-le
tte
r
ru
le
）
が
欠
け
て
い
て
も
、
第
八
修
正
が
課
し
て
い
る
量
刑
枠
組
の
外
枠
の
限
界
を
解
釈
す
る
際
に
裁
判
官
が
裁
量
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
常
に

種
々
の
文
脈
下
で
線
引
き
を
し
、
か
つ
憲
法
の
広
汎
な
文
言
の
保
護
に
意
味
を
与
え
る
判
断
を
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
懲
罰
的
損
害
額
（p
u
n
itiv
e
d
am
ag
e
s
aw
ard
s
）
の
合
憲
性
を
評
価
す
る
際
に
均
衡
性
の
審
査
を
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
修
正
は
刑
事
被
告
人
に
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
が
、
裁
判
官
は
特
定
の
遅
延
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
か
を
各
事
案
毎
に
判
断
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
合
衆
国
の
歴
史
を
通
じ
て
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
き
わ
め
て
一
般
的
（p
re
v
ale
n
t
）
に
な
る
前
連
邦
お
よ
び
州
の
公
判
裁
判
官
は
、
広
範
囲
に
制
約
な
き
裁
量
を
裁
判
官
に
与
え
て
き
た
判
例
（au
th
o
rity
）
に
従
っ
て
一
定
の
量
刑
を
科
し
て
き
た
。

共
和
国
の
当
初
か
ら
、
連
邦
の
裁
判
官
は
広
汎
な
量
刑
裁
量
を
付
与
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
一
年
か
ら
終
身
刑
に
至
る
量
刑
の
幅
を
認
め
て
い
る
制
定
法
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

武
装
強
盗
犯
罪
は
終
身
刑
ま
た
は
い
か
な
る
刑
期
に
よ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
う
る
。

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量
を
行
使
す
る
際
に
量
刑
裁
判
官
は
賢
明
に
も
均
衡
性
の
原
理
を
採
用
し
、
刑
罰
に
対
す
る
す
べ
て
の
正
当
化
理
由
す
な
わ
ち
、
抑
止
、
無
害
化
、
応
報
、
お
よ
び
社
会
復
帰
を
考
慮
し
て
き
た
。
同
様
に
、
第
八
修
正
の

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

の
禁
止
は
、
刑
事
制
裁
に
対
す
る
正
当
化
理
由
の
す
べ
て
を
考
慮
す
る
広
汎
な
均
衡
性
の
原
理
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
汎
な
均
衡
原
理
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
例
え
ば
、
時
間
超
過
の
駐
車
に
対
す
る
終
身
刑
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
で
き
な
い
の
で
あ
る
(
)
。
４
ブ
ラ
イ
ア
裁
判
官
の
反
対
意
見
本
件
で
の
憲
法
問
題
は
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
よ
っ
て
常
習
犯
罪
者
ユ
ー
イ
ン
グ
に
科
せ
ら
れ
た

三
振
法

に
よ
る
量
刑
が
そ
の
犯
罪
に
対
し
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
量
刑
は
少
な
く
と
も
二
五
年
間
の
現
実
の
拘
禁
刑
（a
re
al
p
riso
n
te
rm
）
で
あ
り
、
そ
の
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
行
為
は
総
価
格
一
、
一
九
七
ド
ル
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
三
本
の
窃
取
か
ら
成
る
。
こ
の
犯
罪
者
に
は
、
三
度
の
各
別
の
住
居
侵
入
（
一
件
は
武
装
し
て
い
た
）
に
由
来
す
る
四
度
の
重
罪
有
罪
判
決
を
含
む
犯
罪
歴
が
あ
る
。
ソ
レ
ム
判
決
に
お
い
て
当
裁
判
所
は
、
こ
れ
よ
り
幾
分
重
大
で
な
い
犯
罪
行
為
が
引
き
金
と
な
っ
て
常
習
犯
罪
者
に
科
せ
ら
れ
た
幾
分
厳
し
く
な
い
や
や
長
い
刑
期
を
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
と
認
め
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
決
定
的
で
な
い
の
で
、
当
裁
判
所
は
本
件
で
も
こ
れ
と
同
一
の
最
終
的
結
論
を
下
す
べ
き
で
あ
る
。

当
裁
判
所
の
先
例
は
、
Ｘ
の
主
張
を
分
析
す
る
枠
組
を
提
供
し
て
い
る
。
第
八
修
正
は

著
し
く
不
均
衡

な
拘
禁
刑
（
刑
期
を
含
む
）
を

残
虐
で
異
常
な
刑
罰

と
し
て
禁
止
し
て
い
る
。

著
し
い
不
均
衡

の
原
理
を
適
用
す
る
際
に
裁
判
所
は
、

ま
ず
第
一
に
立
法
府

が
刑
罰
の
苛
酷
性
の
相
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
留
意
し
、
そ
れ
故
、
そ
の
よ
う
な
立
法
判
断
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
が
こ
れ
ら
の
立
法
判
断
を
適
切
に
尊
重
す
れ
ば
、
量
刑
が
こ
の
基
準
に
合
わ
な
い
の
は
稀
な
事
案
に
限
ら
れ
る
（o
n
ly
in
rare
in
stan
ce
s
）
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
裁
判
所
は
、
量
刑
が

著
し
く
不
均
衡

で
あ
る
と
の
主
張
を
退
け
る
前
に
、
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
比
較
分
析

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
の
は
ご
く
稀
な
事
案
に
（rare
ly
）
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。（
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
の
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
同
調
意
見)
。
多
数
意
見
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
の
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
分
析
枠
組
を
適
用
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
当
面
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
に
従
っ
て
Ｘ
の
第
八
修
正
違
反
の
主
張
を
検
討
し
て
お
く
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
満
た
す
に
は
、

著
し
く
不
均
衡

の
主
張
に
直
面
し
た
裁
判
所
は
、
ま
ず
最
初
に

犯
さ
れ
た
犯
罪
と
科
せ
ら
れ
た
量
刑
と
の
識
閾
比
較
（a
th
re
sh
o
u
ld
co
m
p
ariso
n)

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
主
張
が
こ
の
識
閾
を
越
え
る
そ
の
こ
と
自
体
稀
な
出
来
事
で
あ
る
と
、
次
い
で
裁
判
所
は
、
問
題
の
量
刑
と
同
一
法
域
ま
た
は
そ
の
他
の
法
域
で

他
の
犯
罪
に
科
せ
ら
れ
て
い
る

量
刑
と
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
比
較
分
析
は
、
あ
る
量
刑
が
犯
罪
に
対
し
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
と
の
当
初
の
判
断
を

有
効

ま
た
は

無
効

と
す
る
。
わ
た
く
し
は
、
当
裁
判
所
が

稀
有
（rare)

と
い
う
言
葉
を
度
々
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
内
在
す
る
警
告
を
是
認
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
は

稀
有

な
事
案
裁
判
所
が
合
理
的
確
信
を
持
っ
て
、
当
の
刑
罰
は
犯
罪
と

著
し
く
不
均
衡

で
あ
る
と
い
え
る
事
案
で
あ
る
と
信
じ
る
(
)
。

Ｘ
の
主
張
は
著
し
く
不
均
衡
の
識
閾
（g
ro
ss
d
isp
ro
p
o
rtio
n
ality
“
th
re
sh
o
ld
”
）
を
越
え
て
い
る
。
第
一
、
先
例
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
の
量
刑
は
重
大
な
不
均
衡
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｘ
は
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
件
争
点
に
直
接
関
連
す
る
先
例
は
当
裁
判
所
が
常
習
犯
罪
者
の
量
刑
の
合
憲
性
を
判
断
し
た
二
判
例
、
す
な
わ
ち
ラ
ン
メ
ル
判
決
と
ソ
レ
ム
判
決
で
あ
る
。
Ｘ
の
主
張
は
こ
れ
ら
二
判
決
の
狭
間
に
あ
る
。
Ｘ
の
主
張
は
、
当
裁
判
所
が
常
習
犯
罪
者
の
量
刑
を
合
憲
と
し
て
支
持
し
た
ラ
ン
メ
ル
判
決
で
申
し
立
て
ら
れ
た
主
張
よ
り
強
い
、
そ
し
て
当
裁
判
所
が
常
習
犯
罪
者
の
量
刑
を
違
憲
で
あ
る
と
し
て
退
け
た
ソ
レ
ム
判
決
で
申
し
立
て
ら
れ
た
主
張
よ
り
弱
い
。
量
刑
に
か
か
わ
る
三
要
素
が
有
意
味
な
比
較
範
囲
（re
le
v
an
t
co
m
p
arativ
e
sp
e
ctru
m
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、

実
時
間
で
の
刑
期
の
長
さ
、
す
な
わ
ち
犯
罪
者
が
実
際
に
刑
務
所
で
過
ご
す
時
間
、

量
刑
の
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
行
為
、
す
な
わ
ち
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犯
罪
者
の
実
際
の
行
動
ま
た
は
そ
の
犯
罪
に
か
か
わ
る
状
況
、
お
よ
び

犯
罪
者
の
犯
罪
歴
で
あ
る
。
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
お
い
て
当
裁
判
所
は
、

一
〇
年
か
ら
一
二
年
以
内
に
パ
ロ
ー
ル
が
利
用
可
能
な
終
身
刑
を
合
憲
と
し
た
、

詐
欺
に
よ
る
一
二
〇
ド
ル
獲
得
の
犯
罪
に
対
し
、

二
度
の
重
罪
有
罪
判
決
（
小
額
の
金
銭
に
か
か
わ
る
）
の
前
歴
あ
る
犯
罪
者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ソ
レ
ム
判
決
に
お
い
て
当
裁
判
所
は
、

パ
ロ
ー
ル
の
な
い
終
身
刑
を
違
憲
と
判
示
し
た
、

一
〇
〇
ド
ル
の
無
口
座
小
切
手
を
振
り
出
し
た
犯
罪
で
、

六
度
の
重
罪
有
罪
判
決
（
三
度
の
住
居
侵
入
罪
を
含
む
）
の
前
歴
あ
る
犯
罪
者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
比
較
要
素
の
中
の
ど
れ
が
憲
法
上
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
の
要
素
で
あ
る
前
歴
は
、
相
違
を
説
明
で
き
な
い
。
犯
罪
者
の
前
歴
は
、
当
裁
判
所
が
量
刑
が
長
す
ぎ
る
と
認
め
た
ソ
レ
ム
判
決
に
お
け
る
方
が
、
当
裁
判
所
が
量
刑
を
維
持
し
た
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
お
け
る
よ
り
も
悪
質
（w
o
rse
）
で
あ
っ
た
。
第
二
の
要
素
で
あ
る
犯
罪
行
為
は
、
憲
法
上
の
相
違
を
説
明
で
き
な
い
。
三
振
法
の
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
の
性
質
は
現
実
の
金
銭
損
失
か
ら
眺
め
る
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
。
結
果
の
相
違
を
説
明
す
る
決
定
的
要
素
は
、
実
時
間
で
測
っ
た
刑
期
の
長
さ
で
あ
る
。
当
裁
判
所
が
そ
の
量
刑
を
支
持
し
た
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
お
い
て
、
州
の
量
刑
法
は
犯
罪
者
ラ
ン
メ
ル
に
対
し
一
〇
年
な
い
し
一
二
年
後
の
パ
ロ
ー
ル
を
是
認
し
て
い
た
。
当
裁
判
所
が
そ
の
量
刑
を
破
棄
し
た
ソ
レ
ム
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
量
刑
は
犯
罪
者
ヘ
ル
ム
に
対
し
人
生
の
残
り
を
刑
務
所
で
過
ご
す
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
(
)
。
さ
て
、
本
件
を
検
討
し
よ
う
。
第
三
の
要
素
で
あ
る
犯
罪
者
の
特
色
（o
ffe
n
d
e
r
ch
aracte
ristics)
す
な
わ
ち
前
歴
は
、
本
件
と
ソ
レ
ム
判
決
と
に
相
違
は
な
い
。
第
二
の
要
素
で
あ
る
犯
罪
行
為
（o
ffe
n
se
b
e
h
av
io
r
）
は
、
ソ
レ
ム
に
お
け
る
よ
り
も
悪
い
が
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
本
件
で
の
現
実
の
行
為
そ
れ
自
体
（
万
引
き
）
が
ソ
レ
ム
判
決
（
不
正
小
切
手
行
使
）
ま
た
は
ラ
ン
メ
ル
判
決
（
金
銭
詐
取
）
で
の
争
点
と
相
当
異
な
る
と
い
う
の
は
難
し
い
。
む
し
ろ
相
違
は
獲
得
さ
れ
た
商
品
（g
o
o
d
s
）
の
価
格
に
あ
る
。
し
か
し
、
価
格
の
相
違
は
、
最
も
関
連
性
あ
る
被
害
者
の
損
失
（
す
な
わ
ち
卸
売
価
格)
、
お
よ
び
関
連
性
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
イ
ン
フ
レ
を
考
慮
し
て
計
算
す
る
と
、
か
な
り
小
さ
く
な
る
。
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現
実
の
刑
期
の
長
さ
ソ
レ
ム
、
ラ
ン
メ
ル
両
判
決
で
の
決
定
的
要
素
の
相
違
が
重
要
で
あ
る
。
本
件
で
の
Ｘ
の
量
刑
は
、
現
実
の
刑
期
で
パ
ロ
ー
ル
な
し
の
二
五
年
に
な
る
。
こ
の
量
刑
は
実
時
間
で
、
ソ
レ
ム
判
決
で
の
ヘ
ル
ム
の
終
身
刑
の
量
刑
よ
り
か
な
り
短
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
の
刑
期
は
、
実
時
間
で
少
な
く
と
も
一
〇
年
な
い
し
一
二
年
に
な
る
ラ
ン
メ
ル
の
刑
期
の
二
倍
以
上
で
あ
る
。
Ｘ
の
量
刑
は
、
ラ
ン
メ
ル
と
は
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
犯
罪
者
に
残
さ
れ
て
い
る
生
産
年
齢
（th
e
p
ro
d
u
ctiv
e
re
m
ain
-
d
e
r
）
を
完
全
に
使
い
切
ら
せ
る
ほ
ど
の
長
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
判
決
言
い
渡
し
時
に
三
八
歳
で
重
病
で
あ
っ
た
Ｘ
自
身
は
刑
務
所
で
死
亡
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
現
実
の
刑
期
の
長
さ
ソ
レ
ム
判
決
と
ラ
ン
メ
ル
判
決
の
結
論
の
相
違
を
説
明
す
る
要
素
を
見
る
と
、
Ｘ
は
ラ
ン
メ
ル
よ
り
も
ソ
レ
ム
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
総
合
的
に
比
較
す
る
と
、
Ｘ
の
量
刑
は
ソ
レ
ム
、
ラ
ン
メ
ル
両
判
決
の
境
界
不
分
明
の
領
域
（tw
ilig
h
t
zo
n
e
）
に
あ
る
。
第
二
、
Ｘ
の
量
刑
は
常
習
犯
罪
者
に
対
し
利
用
可
能
な
最
も
厳
し
い
刑
罰
の
一
つ
で
あ
る
。
年
間
三
〇
〇
億
ド
ル
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
万
引
き
の
重
大
性
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
Ｘ
の
行
為
を
当
裁
判
所
が
ソ
レ
ム
判
決
で
言
及
し
た
諸
要
素
す
な
わ
ち
、

被
害
者
ま
た
は
社
会
に
与
え
た
害


犯
罪
の
絶
対
的
重
大
性
、
お
よ
び
犯
罪
者
の

有
責
性

に
照
ら
し
考
え
る
と
、
本
件
で
の
量
刑
の
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
は
犯
罪
行
為
の
規
模
と
し
て
は
そ
の
底
辺
に
位
置
す
る
。
第
三
、
若
干
の
客
観
的
証
拠
に
よ
れ
ば
、
経
験
に
富
む
裁
判
官
は
、
Ｘ
の
量
刑
を
不
均
衡
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
合
衆
国
量
刑
委
員
会
は
、
裁
判
官
が
連
邦
の
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
現
実
に
犯
罪
者
に
ど
の
よ
う
な
量
刑
を
科
し
て
い
る
か
の
調
査
に
基
づ
き
、
常
習
犯
罪
者
に
対
す
る
長
期
刑
の
引
き
金
と
な
る
犯
罪
の
中
に
万
引
き
（
ま
た
は
類
似
の
窃
盗
関
連
犯
罪
）
を
含
め
て
い
な
い
し
、
連
邦
議
会
も
そ
の
よ
う
な
犯
罪
を
引
き
金
と
な
る
犯
罪
に
含
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
Ｘ
の
主
張
が
説
得
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
主
張
は

識
閾

テ
ス
ト
を
パ
ス
た
に
違
い
な
い
（m
u
st)
。
そ
う
で
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
テ
ス
ト
に
は
ど
の
よ
う
な
効
用
が
あ
る
こ
と
に
な
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あ
ろ
う
か
（W
h
at
w
o
u
ld
b
e
th
e
fu
n
ctio
n)
。
い
か
に
説
得
的
で
あ
っ
て
も
憲
法
上
無
効
と
の
主
張
を
す
べ
て
妨
げ
る
識
閾
テ
ス
ト
は
、「
識
閾
（th
re
sh
o
ld
）
テ
ス
ト
で
は
な
く
確
定
的
（d
e
te
rm
in
ativ
e
）
テ
ス
ト
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
高
度
に
関
連
性
あ
る
情
報
、
す
な
わ
ち
、
他
の
量
刑
と
の
比
較
を
全
く
考
慮
し
な
い
確
定
的
テ
ス
ト
と
な
ろ
う
。」
量
刑
の
比
較
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
、
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
均
衡
性
の
審
査
に
客
観
的
内
容
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
識
閾
テ
ス
ト
は
憲
法
評
価
を
き
わ
め
て
主
観
的
に
す
る
。
む
ろ
ん
、
識
閾
テ
ス
ト
を
そ
の
よ
う
に
変
え
る
こ
と
は
当
裁
判
所
の
従
前
の
先
例
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
)
。

Ｘ
の
主
張
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
り
、
十
分
に
識
閾
を
通
過
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
比
較
分
析
に
移
る
。
Ｘ
の
量
刑
と
他
の
量
刑
と
の
比
較
に
は
、
二
つ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
を
必
要
と
す
る
。
第
一
、
他
の
法
域
（
ま
た
は
三
振
法
が
な
か
っ
た
と
き
の
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
）
は
同
一
の
犯
罪
行
為
を
ど
の
よ
う
に
処
罰
し
て
い
る
の
か
。
第
二
、
他
の
法
域
（
ま
た
は
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
）
は
、
他
の
ど
の
よ
う
な
行
為
に
関
し
同
一
の
刑
期
を
科
し
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
、
仮
定
的
な
刑
罰
は
的
を
外
れ
て
い
る
の
で
、
比
較
対
象
と
し
て
関
連
あ
る
刑
期
は
、
現
実
の
刑
期
、
す
な
わ
ち
犯
罪
者
が
現
に
勤
め
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
年
月
で
あ
る
。
量
刑
法
は
現
実
の
刑
期
に
ほ
と
ん
ど
光
を
当
て
な
い
。
量
刑
法
は
通
常
、
最
高
刑
を
定
め
、
量
刑
裁
判
官
に
広
汎
な
範
囲
内
で
現
実
の
量
刑
を
選
択
す
る
裁
量
を
与
え
て
お
り
、
そ
し
て
多
く
の
州
は
パ
ロ
ー
ル
等
の
制
度
を
定
め
、
例
え
ば
、
三
分
の
一
程
度
を
勤
め
上
げ
る
と
仮
釈
放
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
故
、
制
定
法
上
の
最
高
刑
は
稀
に
し
か
科
せ
ら
れ
な
い
量
刑
で
あ
り
、
科
せ
ら
れ
た
量
刑
は
稀
に
し
か
勤
め
上
げ
ら
れ
な
い
量
刑
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
関
し
て
は
、
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
第
一
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
と
一
九
九
四
年
（
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
の
三
振
法
が
制
定
さ
れ
た
年
）
ま
で
の
間
に
、
Ｘ
の
よ
う
な
者
は
誰
一
人
と
し
て
一
〇
年
以
上
の
拘
禁
刑
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
、
Ｘ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
犯
罪
者
の
最
高
刑
は
四
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
常
習
犯
罪
者
（h
ab
itu
al
o
ffe
n
d
e
rs
）
法
は
重
窃
盗
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
犯
罪
者
が
現
実
に
勤
め
る
期
間
は
一
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〇
年
以
下
で
あ
っ
た
。
統
計
に
よ
る
と
、
重
窃
盗
（
車
窃
盗
を
除
く
）
の
現
実
の
収
容
期
間
は
お
よ
そ
二
年
で
、
同
判
決
で
有
罪
と
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
九
〇
％
は
三
、
四
年
以
下
し
か
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
、
統
計
に
よ
れ
ば
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
で
同
時
期
に
有
罪
と
さ
れ
た
す
べ
て
の
常
習
者
は
Ｘ
の
刑
期
の
一
小
部
分
（a
sm
all
fractio
n
）
し
か
勤
め
上
げ
て
い
な
い
。
平
均
し
て
、
常
習
者
は
三
、
四
年
多
く
刑
を
科
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
九
〇
％
が
現
実
に
勤
め
上
げ
る
期
間
は
七
、
八
年
以
下
で
あ
る
。
第
三
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
、
Ｘ
タ
イ
プ
の
量
刑
、
す
な
わ
ち
二
五
年
の
拘
禁
刑
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
Ｘ
の
犯
罪
よ
り
も
は
る
か
に
悪
質
な
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
に
対
し
て
で
あ
る
。
他
の
法
域
に
関
し
て
は
、
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
拘
束
さ
れ
る
合
衆
国
は
、
Ｘ
の
よ
う
な
常
習
者
に
対
し
、
通
常
は
、
一
八
月
未
満
の
拘
禁
刑
を
科
し
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
謀
殺
、
航
空
機
乗
っ
取
り
（air
p
iracy)
、
二
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
ヘ
ロ
イ
ン
に
か
か
わ
る
薬
物
犯
罪
、
一
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
加
重
窃
盗
、
そ
の
他
類
似
の
犯
罪
を
犯
し
た
常
習
者
に
対
し
、
Ｘ
タ
イ
プ
の
量
刑
を
保
持
し
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ま
た
、
例
え
ば
、
火
器
を
用
い
た
加
重
暴
行
、
五
百
万
ド
ル
以
上
に
か
か
わ
る
住
居
侵
入
、
少
な
く
と
も
一
ポ
ン
ド
以
上
の
コ
カ
イ
ン
に
か
か
わ
る
薬
物
犯
罪
、
そ
の
他
類
似
の
犯
罪
を
犯
し
た
常
習
者
に
対
し
、
実
質
一
〇
年
の
拘
禁
刑
Ｘ
の
量
刑
の
四
〇
％
以
下
を
科
し
て
い
る
。
重
窃
盗
は
三
振
法
の
引
き
金
と
な
る
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
Ｘ
は
連
邦
法
上
の

三
振
法

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
三
州
の
例
外
を
除
き
他
州
で
の
Ｘ
タ
イ
プ
の
犯
罪
者
に
対
す
る
実
際
の
刑
期
に
関
す
る
情
報
は
な
い
が
、
三
三
州
で
は
、
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
と
同
様
に
一
〇
年
以
上
、
四
州
で
は
一
五
年
以
上
、
さ
ら
に
四
州
で
は
二
〇
年
以
上
の
刑
を
Ｘ
タ
イ
プ
の
犯
罪
者
に
科
す
こ
と
は
法
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
残
り
九
州
で
は
、
二
五
年
以
上
の
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
法
律
上
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
州
は
そ
の
よ
う
な
長
期
の
刑
期
を
科
す
量
刑
裁
判
官
の
権
限
を
制
限
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
他
の
法
域
お
よ
び
（
他
の
時
期
の
）
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
に
お
け
る
量
刑
実
務
を
比
較
す
る
と
、
当
初
に
示
唆
し
た
こ
と
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
三
振
法
の
文
脈
を
除
く
と
、
Ｘ
の
刑
は
彼
の
有
罪
犯
罪
に
対
す
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過
酷
性
に
お
い
て
事
実
上
無
類
（v
irtu
ally
u
n
iq
u
e
）
で
あ
る
(
)
。

こ
れ
で
問
題
が
終
了
し
た
の
で
は
な
い
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
三
振
法
に
従
っ
て
Ｘ
に
刑
を
言
い
渡
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
法
律
は
常
習
犯
罪
者
に
厳
し
い
刑
罰
を
科
す
慎
重
な
努
力
の
結
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
三
振
法
の
ポ
リ
シ
ー
に
か
か
わ
る
特
別
な
刑
事
司
法
の
関
心
事
が
あ
り
、
そ
の
た
め
三
振
法
が
な
け
れ
ば
Ｘ
の
量
刑
は
不
均
衡
に
苛
酷
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
と
し
て
も
、
Ｘ
の
窃
盗
を
三
振
法
の
引
き
金
と
す
る
犯
罪
行
為
の
中
に
含
め
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
る
か
の
検
討
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
量
刑
を
正
当
化
し
う
る
特
別
な
刑
事
司
法
の
関
心
事
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｘ
の
窃
盗
を
三
振
法
の
枠
内
に
収
め
る
最
も
明
白
な
潜
在
的
正
当
化
理
由
は
行
政
的
（ad
m
in
istrativ
e
）
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
、

三
振
法

の
引
き
金
と
な
る
行
為
と
引
き
金
と
は
な
ら
な
い
行
為
と
の
間
に
何
ら
か
の
線
を
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
線
を
ど
こ
か
に
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
ど
こ
か
に
引
か
れ
た
線
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。

同
法
の
行
政
的
目
的
は
重
大
犯
罪
と
重
大
で
な
い
犯
罪
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
が
、
同
法
は
か
か
る
仕
事
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
。
同
法
が
引
い
た
行
政
上
の
線
は

重
罪
（fe
lo
n
ie
s)

と

軽
罪
（m
isd
e
m
e
an
o
rs)

と
を
分
け
て
い
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
法
は
、
若
干
の
犯
罪
を

重
罪

と
し
て
区
別
す
る
伝
統
的
分
類
に
基
本
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
重
罪
、
軽
罪
と
い
う
言
葉
は
犯
罪
の
程
度
に
段
階
的
相
違
（a
g
rad
u
ate
d
d
iffe
re
n
ce
）
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
犯
罪
行
為
に
適
用
し
て
い
る
分
類
方
法
を
実
際
に
検
討
す
る
と
、
当
の
犯
罪
（
群
）
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
相
違
を
反
映
し
て
い
な
い
。
現
に
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を

浮
動
犯
罪
（w
o
b
b
le
rs)

と
呼
ば
れ
る
一
連
の
刑
事
法
に
お
い
て
犯
罪
行
為
の
重
大
性
と
は
無
関
係
な
方
法
で
使
用
し
て
い
る
。
多
く
の

浮
動
犯
罪

法
は
、
現
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
に
依
拠
し
て
、
同
一
の
犯
罪
行
為
を
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
分
類
す
る
。
重
罪
と
軽
罪
の
分
類
は
、
犯
罪
者
の
行
為
の
重
大
性
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
性
質
（n
atu
re
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

浮
動
犯
罪

法
に
は
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
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従
前
の
制
定
法
で
の
軽
窃
盗
（p
e
tty
th
e
ft
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
三
振
法
が
な
け
れ
ば
軽
罪
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
、
犯
罪
者
が
従
前
に
財
産
犯
罪
を
犯
し
て
い
た
場
合
に
限
り
、
重
罪
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
再
び
、
こ
の
区
別
は
問
題
の
犯
罪
行
為
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
性
格
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
区
別
を
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
三
振
法
に
持
ち
込
ん
だ
結
果
生
じ
た
の
が
一
連
の
矛
盾
（se
rie
s
o
f
an
o
m
alie
s
）
で
あ
る
。
一
つ
の
矛
盾
は
、
引
き
金
行
為
の
重
大
性
に
か
か
わ
る
。

浮
動
犯
罪

法
は
多
様
な
犯
罪
行
為
を
網
羅
し
て
お
り
、
凶
器
に
よ
る
攻
撃
等
か
ら
落
書
き
（g
raffiti
）
に
よ
る
財
産
の
汚
損
、
あ
る
い
は
一
〇
ド
ル
以
上
の
価
値
あ
る
に
わ
と
り
、
ア
ボ
ガ
ド
等
の
窃
取
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
行
為
の
中
に
は
、
た
と
え
二
度
行
な
っ
た
と
し
て
も
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
法
が
純
粋
な
軽
罪
と
し
て
分
類
し
て
い
る
犯
罪
行
為
例
え
ば
、
身
体
傷
害
を
も
た
ら
し
た
無
謀
運
転
、
子
供
の
放
任
（ch
ild
n
e
g
le
ct
）
等
よ
り
も
明
ら
か
に
重
大
で
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
他
の
矛
盾
は
、
時
間
的
順
序
（te
m
p
o
ral
o
rd
e
r
）
に
か
か
わ
る
。
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
行
為
が
三
度
目
の
犯
罪
で
あ
る
犯
罪
者
は
、

最
初
の
犯
罪
行
為
が
に
わ
と
り
窃
取
で
あ
り
、

そ
の
後
よ
り
重
大
な
犯
罪
、
例
え
ば
、
暴
力
犯
罪
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
振
法
の
適
用
を
受
け
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
類
似
の
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
に
わ
と
り
の
窃
取
が
三
度
目
の
犯
罪
で
あ
れ
ば
、
三
振
法
の
適
用
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
に
わ
と
り
の
窃
取
は
、
三
度
目
の
犯
罪
と
し
て
、
重
罪
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
矛
盾
は
、
犯
罪
者
の
犯
罪
歴
に
か
か
わ
る
。
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の

浮
動
犯
罪

法
は
、
犯
罪
者
に
少
な
く
と
も
窃
盗
関
連
犯
罪
で
の
一
度
の
有
罪
を
含
む
前
歴
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
限
り
、
軽
窃
盗
を

重
罪

と
し
て
分
類
す
る
。
そ
れ
故
、
暴
力
犯
罪
を
二
度
犯
し
た
犯
罪
者
が
、
次
に
二
〇
〇
ド
ル
窃
取
し
て
も
三
振
法
の
適
用
を
受
け
な
い
、
前
歴
に
類
似
の
財
産
犯
罪
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
類
似
の
犯
罪
者
が
二
つ
の
暴
力
犯
罪
を
犯
す
代
わ
り
に
、
一
つ
の
暴
力
犯
罪
と
一
つ
の
軽
窃
盗
を
犯
し
て
お
れ
ば
、
彼
は
三
振
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
諸
矛
盾
に
照
ら
す
と
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
ど
の
よ
う
な
行
政
的
理
由
に
基
づ
い
て
本
件
の
よ
う
な
不
均
衡
な
刑
罰
を
正
当
化
で
き
る
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
Ｘ
の
行
為
を
三
振
法
の
引
き
金
と
な
る
犯
罪
と
す
る
こ
と
で
重
要
な
刑
事
司
法
の
目
的
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い
。
何
度
も
財
産
犯
罪
を
繰
り
返
す
者
に
再
び
犯
罪
を
犯
さ
せ
な
い
た
め
に
よ
り
長
期
の
拘
禁
刑
を
科
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
今
回
問
題
と
さ
れ
て
い
る
三
振
法
の
目
的
で
は
な
い
、
多
数
意
見
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
三
振
法
に
よ
っ
て

重
大
で
暴
力
的
な
犯
罪

の
減
少
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
法
の
定
義
す
る
二
種
類
の
犯
罪
は
、
人
身
に
対
す
る
犯
罪
と
薬
物
犯
罪
を
含
ん
で
い
る
が
、
例
え
ば
、
窃
盗
、
横
領
、
詐
欺
に
よ
る
多
数
の
金
銭
獲
得
の
よ
う
な
財
産
に
対
す
る
重
大
犯
罪
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
財
産
犯
罪
重
窃
盗
を
含
む
の
大
部
分
を

三
振

の
定
義
か
ら
外
し
て
い
る
こ
と
（o
m
issio
n
）
に
照
ら
す
と
、
財
産
犯
罪
に
関
連
す
る
無
害
化
を
理
由
に
Ｘ
の
犯
罪
を
三
振
法
の
引
き
金
と
な
る
犯
罪
に
含
め
る
こ
と
に
は
誰
し
も
賛
成
で
き
ま
い
（o
n
e
can
n
o
t
arg
u
e
(
))
。

ス
カ
ー
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
両
裁
判
官
は
、
著
し
い
不
均
衡
を
理
由
に
刑
期
の
量
刑
（a
se
n
te
n
ce
to
a
te
rm
o
f
y
e
ars
）
を
再
審
理
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
立
法
者
や
量
刑
裁
判
官
が
彼
ら
の
量
刑
法
や
実
務
が
い
つ
憲
法
上
の
検
閲
（co
n
stitu
tio
n
al
m
u
ste
r
）
を
通
過
す
る
か
を
判
断
す
る
の
が
き
わ
め
て
難
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
確
な
ル
ー
ル
（a
b
rig
h
t-
lin
e
ru
le
）
が
あ
れ
ば
、
立
法
者
や
量
刑
裁
判
官
に
よ
り
多
く
の
手
引
き
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
八
修
正
を
刑
期
の
量
刑
に
適
用
す
る
に
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
個
別
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
多
数
意
見
の
見
解
と
同
様
に
、
第
八
修
正
を
有
意
味
に
実
行
す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
た
と
え
当
面
の
目
的
の
た
め
に
多
数
意
見
の
分
析
枠
組
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
Ｘ
の
量
刑
（
最
小
限
二
五
年
の
終
身
拘
禁
刑
）
は
、
引
き
金
と
な
っ
た
犯
罪
行
為
三
本
の
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
窃
取
に
対
し
、
Ｘ
が
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
に
し
て
も
、
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
(
)
。
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()
E
w
in
g
v
.
C
alifo
rn
ia,
5
3
8
U
.S
.
1
1
(
2
0
0
3)
.
Id
.
at
1
7
20
.
(
)
Id
.
at
1
4

1
5
.
ポ
リ
・
ク
ラ
ー
ス
事
件
に
つ
い
て
は
、
鮎
田
・
前
掲
注

二
〇
七
頁
参
照
。
(
)
Id
.
at
1
5

1
7
.
(
)
Id
.
at
2
0

2
4
.
(
)
Id
.
at
2
4

2
8
.
(
)
Id
.
at
2
8

3
1
.
以
上
に
つ
き
、
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
と
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
が
同
調
し
て
い
る
。
(
	)
Id
.
at
3
2

3
5
.
以
上
に
つ
き
、
ス
ー
タ
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
お
よ
び
ブ
ラ
イ
ア
各
裁
判
官
が
参
加
し
て
い
る
。
(

)
Id
.
at
3
5

3
7
.
(
)
Id
.
at
3
7

3
8
.
(
)
Id
.
at
3
8

4
2
.
(
)
Id
.
at
4
2

4
7
.
(
)
Id
.
at
4
7

5
1
.
(
)
Id
.
at
5
2

5
3
.
以
上
に
つ
き
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
、
ス
ー
タ
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
各
裁
判
官
が
参
加
し
て
い
る
。
六
む
す
び
と
し
て
以
上
、
三
振
法
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
を
契
機
に
、
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
と
罪
刑
の
均
衡
原
理
に
関
す
る
合
衆
国
最
高
裁
判
例
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
非
死
刑
事
件
に
つ
い
て
も
第
八
修
正
の
禁
止
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
き
、
と
く
に
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
の
有
力
な
反
対
意
見
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
判
例
上
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
あ
ら
た
め
て
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
を
と
り
ま
と
め
た
上
で
、
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
の
意
義
と
問
題
点
を
指
摘
し
、
さ
し
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あ
た
り
の
む
す
び
と
し
た
い
。
１
ア
メ
リ
カ
法
の
ま
と
め
わ
が
憲
法
三
六
条
の
「
残
虐
な
刑
罰
」
の
禁
止
は
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
の
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
の
禁
止
と
同
一
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
第
八
修
正
の
規
定
は
イ
ギ
リ
ス
の
権
利
の
章
典
を
逐
語
的
に
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
法
の
解
釈
に
際
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
法
な
い
し
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
参
照
さ
れ
た
。
一
六
八
九
年
の
権
利
の
章
典
が
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
し
た
の
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
Ⅱ
世
の
統
治
下
で
の
王
座
裁
判
所
の
首
席
裁
判
官
で
あ
っ
た
ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
に
よ
る

血
の
巡
回
裁
判

の
影
響
に
よ
る
。
ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
は
一
六
八
五
年
の
モ
ン
マ
ス
公
の
反
乱
（
大
逆
罪
）
に
対
す
る
裁
判
を
主
宰
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
無
視
し
て
恣
意
的
に
多
数
の
反
乱
容
疑
者
を
逮
捕
、
有
罪
と
し
た
上
、
拷
問
ま
が
い
の
刑
罰
を
科
し
て
処
刑
し
た
。
こ
の
よ
う
な
権
力
の
濫
用
な
い
し
弊
害
を
阻
止
す
る
た
め
に
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
が
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
罪
刑
の
均
衡
原
理
が
確
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
権
利
の
章
典
で
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
右
文
言
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
か
が
争
わ
れ
た
。
そ
し
て
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
は
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
の
、
合
衆
国
最
高
裁
が
一
連
の
関
連
判
例
で
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
罪
刑
の
均
衡
原
理
は
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る
こ
と
が
判
例
上
確
立
し
て
い
る
。

死
刑
の
合
憲
性
合
衆
国
最
高
裁
は
わ
が
国
で
も
周
知
の
一
九
七
二
年
の
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
お
い
て
、
死
刑
判
決
に
至
る
手
続
の
恣
意
性
を
理
由
に
当
の
判
決
を
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
し
た
。
要
す
る
に
、
陪
審
は
死
刑
の
判
断
基
準
に
つ
き
何
ら
説
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
全
く
の
自
由
裁
量
で
ほ
し
い
ま
ま
に
各
被
告
人
に
死
刑
が
相
当
と
判
断
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
そ
の
後
、
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
七
六
年
の
グ
レ
ッ
グ
判
決
で
、
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
に
従
っ
て
死
刑
法
を
改
正
し
死
刑
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
設
け
た
州
法
の
下
で
の
謀
殺
犯
罪
者
に
対
す
る
従
前
ど
お
り
の
死
刑
判
決
を
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
他
方
、
グ
レ
ッ
グ
判
決
と
同
じ
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
ウ
ッ
ド
ソ
ン
判
決
で
は
、
や
は
り
フ
ァ
ー
マ
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ン
判
決
に
従
っ
て
死
刑
法
を
改
正
し
た
も
の
の
、
陪
審
の
裁
量
の
余
地
を
な
く
す
た
め
、
一
定
の
犯
罪
の
有
罪
確
定
者
に
対
す
る
絶
対
的
死
刑
を
定
め
た
州
法
の
規
定
を
違
憲
と
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
七
年
の
シ
ュ
ー
マ
ン
判
決
で
は
、
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
で
服
役
中
の
囚
人
に
よ
る
殺
人
に
つ
い
て
は
有
罪
が
確
定
す
る
と
一
切
の
減
軽
事
由
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
死
刑
が
宣
告
さ
れ
る
旨
の
制
定
法
を
違
憲
と
し
た
。
絶
対
的
死
刑
宣
告
手
続
の
欠
点
は
、
一
定
の
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
を
無
比
の
人
間
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
盲
目
的
に
死
刑
を
科
せ
ら
れ
る
顔
の
な
い

等
質
の
一
団
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
に
あ
る
と
判
示
し
、
非
死
刑
事
件
で
の
個
別
的
な
量
刑
判
断
は
単
な
る
啓
蒙
的
ポ
リ
シ
ー
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
が
「
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
第
八
修
正
の
根
底
に
あ
る
人
間
性
へ
の
基
本
的
尊
敬
が
…
…
個
々
の
犯
罪
者
の
性
格
・
記
録
、
お
よ
び
特
定
の
犯
罪
事
情
の
検
討
を
、
死
刑
を
科
す
手
続
過
程
の
憲
法
上
不
可
欠
な
部
分
と
し
て
要
求
し
て
い
る
」
と
の
ウ
ッ
ド
ソ
ン
判
決
の
指
摘
は
、
絶
対
的
終
身
刑
で
服
役
中
の
囚
人
に
よ
る
殺
人
と
い
う
特
異
な
状
況
下
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
他
方
、
一
九
七
七
年
の
コ
カ
判
決
で
成
人
女
性
へ
の
強
姦
に
対
す
る
死
刑
判
決
を
罪
刑
の
不
均
衡
を
理
由
に
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
今
世
紀
に
入
る
と
、
二
〇
〇
二
年
の
ア
ト
キ
ン
ズ
判
決
で
精
神
遅
滞
犯
罪
者
へ
の
死
刑
に
つ
き
、
そ
し
て
二
〇
〇
五
年
の
シ
モ
ン
ズ
判
決
で
少
年
犯
罪
者
へ
の
死
刑
に
つ
き
、
い
ず
れ
も
わ
ず
か
一
〇
年
余
前
の
先
例
を
正
面
か
ら
変
更
し
、
現
在
の
「
品
位
の
発
展
的
基
準
」
に
照
ら
す
と
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
死
刑
の
適
用
範
囲
は
次
第
に
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
全
米
で
お
よ
そ
四
分
の
一
の
州
で
は
死
刑
が
全
廃
さ
れ
て
い
る
が
、
残
り
の
お
よ
そ
四
分
の
三
の
州
で
は
死
刑
制
度
が
存
置
さ
れ
て
お
り
、
合
衆
国
最
高
裁
も
死
刑
自
体
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
こ
れ
を
維
持
し
て
い
る
。
一
八
七
九
年
の
ウ
ィ
ル
カ
ー
ソ
ン
判
決
で
は
、
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
の
範
囲
を
正
確
に
定
義
す
る
の
は
難
し
い
が
「
拷
問
そ
の
他
、
そ
れ
と
同
一
線
上
に
あ
る
不
必
要
で
残
虐
な
刑
罰
は
す
べ
て
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
」
と
し
た
上
で
、
公
開
銃
殺
刑
は
州
法
の
正
当
な
解
釈
に
基
づ
い
て
お
り
そ
の
適
法
性
に
疑
問
は
な
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そ
し
て
一
八
九
〇
年
の
ケ
ム
ラ
ー
判
決
で
は
電
気
処
刑
に
つ
き
、
ウ
ィ
ル
カ
ー
ソ
ン
判
決
の
文
言
を
引
用
し
つ
つ
「
死
刑
と
い
う
刑
罰
は
、
憲
法
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
内
に
お
い
て
残
虐
で
な
い
、
そ
こ
で
の
残
虐
と
い
う
言
葉
は
何
か
非
人
道
的
で
野
蛮
な
も
の
、
単
な
る
生
命
の
消
滅
以
上
の
何
か
を
意
味
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
処
刑
方
法
の
決
定
は
立
法
府
の
仕
事
で
あ
り
、
合
衆
国
憲
法
に
も
反
し
な
い
と
し
た
。
一
九
四
七
年
の
フ
ラ
ン
シ
ス
判
決
は
、
電
気
ス
イ
ッ
チ
を
押
し
た
が
機
械
の
故
障
が
原
因
で
死
亡
さ
せ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
後
日
あ
ら
た
め
て
電
気
処
刑
の
執
行
が
命
令
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
第
一
四
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
は
、
電
気
処
刑
は
即
死
で

苦
痛
の
な
い

死
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
人
道
的
で
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
件
で
は
通
電
の
可
能
性
は
あ
る
か
ら
、
再
度
こ
の
点
に
つ
き
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
電
気
処
刑
自
体
の
合
憲
性
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。

非
死
刑
事
件
と
罪
刑
の
均
衡
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
最
高
裁
は
、
死
刑
の
態
様
な
い
し
方
法
が
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
判
示
し
て
き
た
が
、
死
刑
制
度
自
体
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
も
、
ブ
レ
ナ
ン
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
両
裁
判
官
の
い
か
な
る
死
刑
も
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
死
刑
に
至
る
手
続
の
恣
意
性
を
理
由
に
当
の
死
刑
判
決
を
違
憲
と
し
て
破
棄
差
し
戻
し
た
に
と
ど
ま
る
。
問
題
は
、
刑
期
に
つ
い
て
も
犯
罪
と
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
と
し
て
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
罪
刑
の
均
衡
原
理
は
非
死
刑
事
件
に
つ
い
て
も
憲
法
上
の
要
求
と
し
て
是
認
で
き
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
に
至
る
先
例
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
八
二
年
の
オ
ニ
ー
ル
判
決
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
合
法
的
な
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
卸
売
業
を
営
ん
で
い
た
被
告
人
が
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
顧
客
か
ら
の
注
文
に
応
じ
て
許
可
な
し
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
を
着
払
い
で
発
送
し
た
と
し
て
州
法
違
反
で
多
額
の
罰
金
刑
等
を
科
せ
ら
れ
た
上
、
一
定
の
期
日
ま
で
に
完
納
し
な
い
場
合
に
は
五
四
年
余
の
拘
禁
刑
を
科
す
旨
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
連
邦
問
題
で
は
な
く
州
法
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
ら
第
八
修
正
違
反
は
な
い
と
し
誤
審
令
状
の
申
請
を
却
下
し
た
。
同
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判
決
は
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
当
初
の
修
正
一
〇
箇
条
と
第
一
四
修
正
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
つ
つ
、「
未
曾
有
の
残
虐
な
刑
罰
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
救
済
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
詳
細
か
つ
説
得
的
な
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
そ
の
後
、
一
九
一
〇
年
の
ウ
ィ
ー
ム
ズ
判
決
に
お
い
て
「
公
の
記
録
に
一
項
目
で
も
虚
偽
の
情
報
を
記
載
す
れ
ば
完
成
す
る
」
公
文
書
偽
造
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
が
ス
ペ
イ
ン
刑
法
に
由
来
す
る
カ
デ
ナ
・
テ
ン
ポ
ラ
ル
（cad
e
n
a
te
m
p
o
ral
）
と
い
う
過
酷
な
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
は
当
の
犯
罪
と
均
衡
の
と
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
正
義
の
教
え
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
本
件
量
刑
は
「
法
外
な
投
獄
刑
と
し
て
残
虐
」
で
あ
り
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
一
九
六
二
年
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
で
は
、
第
八
修
正
は
第
一
四
修
正
を
介
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
明
示
し
た
上
で
、「
麻
薬
使
用
の
常
習
者
で
あ
っ
た
」
と
い
う
犯
罪
に
対
す
る
九
〇
日
間
の
投
獄
は
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
九
〇
日
間
の
投
獄
は
、
抽
象
的
に
は
、
残
虐
で
も
な
け
れ
ば
異
常
で
も
な
い
刑
罰
で
あ
る
」
が
、「
し
か
し
、
問
題
は
抽
象
的
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
一
日
の
投
獄
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
風
邪
に
す
ぎ
な
い

犯
罪

に
対
し
て
は
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
足
り
う
る
」
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
〇
年
の
ラ
ン
メ
ル
判
決
で
は
、
重
罪
に
当
た
る
一
〇
〇
ド
ル
余
の
金
銭
詐
欺
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
が
累
犯
加
重
規
定
に
従
っ
て
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
累
犯
法
の
合
憲
性
と
州
の
処
罰
権
限
に
つ
い
て
は
争
わ
ず
、
本
件
事
案
へ
の
適
用
の
結
果
だ
け
を
争
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
重
罪
と
軽
罪
の

線
引
き

を
ど
こ
に
す
る
か
は
州
の
権
限
で
あ
り
、
累
犯
法
の
目
的
で
あ
る
隔
離
期
間
の
決
定
も
同
様
で
あ
り
、
合
衆
国
憲
法
の
禁
止
す
る
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
八
二
年
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
判
決
で
は
、
九
オ
ン
ス
未
満
の
マ
リ
フ
ァ
ナ
所
持
に
対
す
る
四
〇
年
の
拘
禁
刑
は
ラ
ン
メ
ル
判
決
に
お
け
る
と
同
様
に
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
他
方
、
一
九
八
三
年
の
ソ
レ
ム
判
決
に
お
い
て
、
重
罪
に
当
た
る
一
〇
〇
ド
ル
の
小
切
手
詐
欺
で
起
訴
さ
れ
累
犯
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加
重
規
定
に
よ
っ
て
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
絶
対
的
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
第
八
修
正
の
沿
革
お
よ
び
先
例
に
詳
細
に
言
及
し
、
罪
刑
均
衡
の
分
析
は
、
①
犯
罪
の
重
大
性
と
刑
罰
の
過
酷
性
、
②
同
一
法
域
内
で
の
他
の
犯
罪
者
へ
の
量
刑
、
お
よ
び
③
他
の
法
域
で
同
一
の
犯
罪
に
対
し
科
せ
ら
れ
る
量
刑
を
含
め
た
、
客
観
的
判
断
基
準
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
ラ
ン
メ
ル
判
決
の
事
案
と
は
異
な
り
、
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
一
年
の
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
は
、
六
七
二
グ
ラ
ム
の
コ
カ
イ
ン
所
持
で
有
罪
と
さ
れ
州
法
に
基
づ
き
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
し
た
が
、
判
決
文
は
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
が
執
筆
（
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
の
み
全
面
的
に
同
調
）
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
（
オ
コ
ー
ナ
ら
二
裁
判
官
同
調
）
は
結
論
の
み
に
同
調
す
る
な
ど
、
や
や
複
雑
で
あ
る
。
最
大
の
争
点
は
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
は
罪
刑
の
均
衡
原
理
を
も
含
ん
で
い
る
か
で
あ
り
、
他
の
刑
罰
と
は
全
く
異
質
な
死
刑
事
件
に
つ
い
て
は
一
致
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
非
死
刑
事
件
に
つ
い
て
は
三
つ
の
意
見
に
分
か
れ
た
。
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
ら
二
人
は
、
第
八
修
正
に
基
づ
く
罪
刑
の
均
衡
原
理
は
死
刑
以
外
の
文
脈
で
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
ら
三
人
は
、
死
刑
の
文
脈
以
外
で
も
罪
刑
の
均
衡
は
憲
法
上
必
要
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
憲
法
は
犯
罪
と
量
刑
と
の
厳
格
な
均
衡
で
は
な
く
「
著
し
く
不
均
衡
な
量
刑
だ
け
を
禁
止
し
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
ソ
レ
ム
判
決
で
の
三
要
素
の
分
析
に
つ
い
て
は
「
各
法
域
内
お
よ
び
法
域
間
の
比
較
分
析
は
均
衡
審
査
に
必
ず
し
も
関
連
性
が
な
（
く)｣
、
そ
れ
は
「
著
し
い
不
均
衡
が
推
測
さ
れ
る
稀
有
な
事
案
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
」
と
主
張
し
、
本
件
で
は
犯
罪
と
量
刑
と
の
比
較
に
よ
っ
て
著
し
い
不
均
衡
の
推
測
は
生
じ
て
い
な
い
か
ら
、
他
の
法
域
で
の
比
較
は
必
要
で
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
ら
四
人
の
反
対
意
見
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
第
八
修
正
は
死
刑
を
禁
止
し
て
い
な
い
と
す
る
点
を
除
き
同
調
し
て
い
る
は
、「
第
八
修
正
は
均
衡
原
理
を
含
ん
で
い
な
い
」
と
す
る
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
の
見
解
は
先
例
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
第
八
修
正
の
均
衡
原
理
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
か
ら
ソ
レ
ム
判
決
の
三
要
素
の
分
析
を
一
要
素
に
変
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
見
解
は
ソ
レ
ム
判
決
の
文
言
お
よ
び
第
八
修
正
の
関
連
判
例
と
も
矛
盾
し
て
お
り
、
同
意
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
( )
380
115115)
ソ
レ
ム
判
決
の
均
衡
原
理
を
適
用
す
れ
ば
、
麻
薬
所
持
に
対
す
る
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
刑
罰
は
不
均
衡
で
あ
り
、
第
八
修
正
の
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
に
違
反
す
る
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
る
。
２
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
の
意
義
と
問
題
点
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
合
衆
国
最
高
裁
は
二
〇
〇
三
年
の
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
に
お
い
て
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
三
本
を
窃
取
し
た
被
告
人
が
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
法
上
の
三
振
法
の
適
用
を
受
け
て
二
五
年
間
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
先
例
と
し
て
は
ソ
レ
ム
判
決
で
は
な
く
ラ
ン
メ
ル
判
決
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、「
ハ
ー
メ
ル
ン
判
決
で
の
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
同
調
意
見
の
中
に
純
化
し
て
い
る
均
衡
性
の
原
理
」
は
本
件
文
脈
下
で
の
第
八
修
正
の
適
用
を
指
導
す
る
と
指
摘
し
、
三
振
法
の
下
で
科
せ
ら
れ
た
本
件
量
刑
は
「
著
し
く
不
均
衡
で
は
な
（
く)
」
第
八
修
正
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
の
右
意
見
に
は
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
と
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
が
全
面
的
に
同
調
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
非
死
刑
事
件
に
は
憲
法
上
の
罪
刑
の
均
衡
原
理
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
ス
カ
ー
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
両
裁
判
官
も
そ
の
結
論
に
同
調
し
た
た
め
、
三
振
法
に
違
反
し
な
い
と
す
る
点
で
は
五
対
四
で
法
廷
意
見
が
形
成
さ
れ
た
。
他
方
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
罪
刑
の
均
衡
原
理
は
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
を
禁
止
す
る
第
八
修
正
の
要
求
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
第
八
修
正
は
保
釈
金
や
罰
金
の
文
脈
に
お
い
て
は
均
衡
性
の
審
査
を
要
求
し
つ
つ
拘
禁
刑
の
よ
う
な
他
の
刑
罰
の
文
脈
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
と
考
え
る
の
は
「
ま
こ
と
に
奇
妙
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
ブ
ラ
イ
ア
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
本
件
は
ラ
ン
メ
ル
判
決
と
ソ
レ
ム
判
決
の
狭
間
に
あ
る
と
し
つ
つ
、
両
判
決
を
対
比
し
、
さ
ら
に
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
三
振
法
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
ユ
ー
イ
ン
グ
の
量
刑
は
実
質
的
に
ソ
レ
ム
判
決
で
の
申
立
人
ヘ
ル
ム
の
量
刑
に
相
当
し
、
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
の
意
義
な
い
し
問
題
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
は
若
干
の
視
点
を
指
摘
(桃山法学 第７号 ’06)
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に
と
ど
め
る
。
そ
の
最
大
の
意
義
は
、
罪
刑
の
均
衡
原
理
を
「
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
」
に
含
ま
れ
る
と
し
つ
つ
、
三
振
法
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。
死
刑
を
除
き
量
刑
は
立
法
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
事
柄
で
あ
る
と
す
る
ス
カ
ー
リ
ア
裁
判
官
の
有
力
な
反
対
意
見
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
明
ら
か
に
犯
罪
と
著
し
く
不
均
衡
な
稀
有
な
事
案
に
限
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
た
が
、
七
人
の
裁
判
官
が
均
衡
原
理
自
体
は
非
死
刑
事
件
に
お
い
て
も
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
ソ
レ
ム
判
決
の
三
要
素
な
い
し
三
部
テ
ス
ト
は
厳
格
に
適
用
す
る
必
要
は
な
く
「
各
法
域
内
お
よ
び
法
域
間
の
比
較
分
析
は
必
ず
し
も
関
連
性
が
な
い
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
関
連
判
例
と
矛
盾
す
る
上
、
客
観
性
の
担
保
の
観
点
か
ら
も
疑
問
と
す
る
四
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
だ
け
に
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
問
題
と
思
わ
れ
る
。
第
二
、
適
用
さ
れ
る
先
例
解
釈
の
困
難
性
で
あ
る
。
ラ
ン
メ
ル
判
決
で
は
一
二
年
後
に
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
あ
る
終
身
刑
が
合
憲
と
さ
れ
、
ソ
レ
ム
判
決
で
は
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
絶
対
的
終
身
刑
が
違
憲
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
で
は
二
五
年
間
パ
ロ
ー
ル
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
ラ
ン
メ
ル
、
ソ
レ
ム
両
判
決
の
狭
間
の
事
案
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
ら
は
ラ
ン
メ
ル
判
決
を
先
例
と
し
、
ブ
ラ
イ
ア
裁
判
官
ら
の
反
対
意
見
は
、
ソ
レ
ム
判
決
を
先
例
と
す
る
の
が
妥
当
と
し
た
。
パ
ロ
ー
ル
の
有
無
か
ら
単
に
形
式
的
に
判
断
す
る
と
前
者
の
考
え
が
相
当
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
法
定
刑
や
宣
告
刑
に
よ
る
比
較
で
は
不
十
分
で
「
決
定
的
要
素
は
実
時
間
で
測
っ
た
刑
期
の
長
さ
」
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
実
質
的
に
比
較
す
る
と
、
ユ
ー
イ
ン
グ
の
量
刑
は
む
し
ろ
ヘ
ル
ム
（
ソ
レ
ム
判
決
で
の
申
立
人
）
に
酷
似
す
る
と
の
後
者
の
見
解
は
説
得
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
判
例
法
国
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
先
例
拘
束
性
の
関
係
で
適
用
さ
れ
る
先
例
の
解
釈
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
直
ち
に
そ
の
是
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
直
接
判
決
文
に
即
し
て
対
比
す
る
こ
と
の
重
要
不
可
欠
性
を
強
調
し
て
お
く
。
第
三
、
三
振
法
自
体
の
問
題
性
が
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
冒
頭
掲
記
の
諸
論
稿
に
譲
る
が
(
)
、
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
で
合衆国憲法第八修正と罪刑の均衡原理
( )
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の
刑
罰
の
峻
厳
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
合
衆
国
最
高
裁
は
一
九
七
八
年
の
ヘ
イ
ズ
判
決
(
)
に
お
い
て
、
有
罪
答
弁
を
拒
否
し
た
被
告
人
が
起
訴
後
有
罪
と
さ
れ
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
著
し
く
不
均
衡
で
あ
り
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
と
の
四
人
の
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
司
法
取
引
な
い
し
答
弁
取
引
に
か
か
わ
る
事
案
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
刑
事
免
責
を
含
め
た
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
導
入
の
動
き
も
あ
り
(
)
、
さ
ら
に
「
三
振
法
が
答
弁
取
引
等
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
(
)
」
と
の
指
摘
も
あ
る
だ
け
に
、
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
量
刑
政
策
(
)
を
も
視
野
に
入
れ
た
ア
メ
リ
カ
法
全
体
の
総
合
的
研
究
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
ラ
ン
メ
ル
判
決
か
ら
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
に
至
る
主
要
な
関
連
判
例
は
す
べ
て
五
対
四
の
ベ
ア
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
、
い
わ
ゆ
る
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
が
真
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
本
年
（
二
〇
〇
五
年
）
九
月
に
死
亡
し
た
レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
の
後
任
と
し
て
ロ
バ
ツ
（Jo
h
n
G
.
R
o
b
e
rts
Jr.
）
控
訴
裁
判
所
判
事
を
、
そ
し
て
辞
意
を
表
明
し
た
オ
コ
ー
ナ
裁
判
官
の
後
任
と
し
て
や
は
り
女
性
の
マ
イ
ヤ
ー
ズ
（M
ie
rs
）
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
法
律
顧
問
を
指
名
し
た
た
め
、
連
邦
上
院
で
承
認
さ
れ
る
か
が
全
米
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
指
名
に
つ
い
て
は
憲
法
の
文
言
に
忠
実
で
立
法
府
へ
の
介
入
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
ユ
ー
イ
ン
グ
判
決
の
基
本
的
視
座
は
連
邦
制
度
の
下
で
の
州
法
の
優
先
に
あ
る
だ
け
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
(
)
。
な
お
、
三
振
法
は
実
体
刑
法
や
行
刑
法
と
も
か
か
わ
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
知
識
は
き
わ
め
て
貧
弱
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
判
例
法
の
全
体
像
を
把
握
す
る
に
は
こ
れ
ら
の
分
野
の
検
討
も
欠
か
せ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
(
)
。
(
)
前
掲
注
（
２
）
掲
記
の
各
論
文
参
照
。
な
お
、
藤
本
哲
也
教
授
は
三
振
法
に
つ
い
て
、「
一
九
六
〇
年
代
に
理
想
と
し
た
『
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
』
を
夢
の
ま
た
夢
と
し
」
ア
メ
リ
カ
の
犯
罪
対
策
を
「
三
振
ア
ウ
ト
」
と
す
る
恐
れ
す
ら
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
刑
政
七
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頁
。
(
)
B
o
rd
e
n
k
irch
e
r
v
.
H
e
y
e
s,
4
3
4
U
.S
.
3
5
7
(
1
9
7
8)
.
(
)
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
免
責
と
司
法
取
引
に
関
す
る
主
要
な
文
献
と
し
て
、
宇
川
春
彦
「
司
法
取
引
を
考
え
る
（
一
―
一
七)
」
判
例
時
報
（
一
五
八
三
号
〜
一
六
二
七
号
）
が
あ
る
。
な
お
、
小
早
川
義
則
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
司
法
（
答
弁
）
取
引
」
桃
山
法
学
二
号
（
二
〇
〇
三
年)
、
榎
本
雅
記
「
刑
事
免
責
に
基
づ
く
証
言
強
制
制
度
（
一
―
二)
」
名
城
法
学
五
四
巻
三
号
、
五
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
五
頁
等
参
照
。
(
)
藤
本
・
前
掲
注
（
２
）
戸
籍
時
報
五
七
頁
。
(
)
松
原
英
世
「
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
量
刑
思
想
の
変
化
」
松
岡
正
章
先
生
古
稀
祝
賀
・
量
刑
法
の
総
合
的
検
討
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
七
一
頁
以
下
、
お
よ
び
同
注
（
１
）
引
用
文
献
参
照
。
(
)
ロ
バ
ツ
判
事
は
上
院
の
承
認
を
得
て
、
二
〇
四
年
前
（
一
八
〇
一
年
）
に
四
五
歳
で
首
席
裁
判
官
に
就
任
し
た
Ｊ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（Jo
h
n
M
arsh
all
）
以
来
、
最
年
少
の
五
〇
歳
で
本
年
九
月
二
八
日
、
第
一
七
代
長
官
に
就
任
し
た
。N
e
w
Y
o
rk
T
im
e
s,
S
e
p
.
2
9
,
2
0
0
5
.
側
近
の
マ
イ
ヤ
ー
ズ
氏
の
指
名
に
つ
い
て
は
批
判
が
多
く
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
最
高
裁
判
事
の
指
名
を
撤
回
し
た
。
(
)
本
稿
校
正
時
に
、
藤
本
哲
也
「
刑
事
政
策
時
評
他
山
の
石
・
危
機
に
直
面
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
刑
務
所
」
罪
と
罰
四
二
巻
四
号
（
通
巻
一
六
八
号
）
三
八
頁
（
二
〇
〇
五
年
九
月
）
に
接
し
、
不
勉
強
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、
判
例
分
析
の
限
界
を
痛
感
し
て
い
る
。
本
稿
は
手
続
法
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
法
研
究
の
一
環
で
あ
る
が
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
判
例
法
の
全
体
像
を
把
握
す
る
に
は
実
体
刑
法
や
行
刑
法
な
い
し
刑
事
政
策
の
知
識
が
欠
か
せ
ず
、
そ
の
分
野
に
も
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
日
本
法
と
の
異
同
が
明
ら
か
と
な
り
、
わ
が
法
の
解
釈
運
用
に
も
資
す
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。
（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
二
日
稿
）
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